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Punctul 9 şi cel din urmă din progra- 
«nul partidului naţional român e următorul :
Chestiunea dualismului ne fiind astăzi 
ia ordinea zilei, partidul naţional îşi va 
arată părerea la timpul său.
După cum se vede, punctul acesta nu 
ouprinde nici o hotărîre pentru timpul de 
faţă. Fiind insă vorba de dualism, despre 
care mulţi din cetitorii noştri nu au o ideie 
‘lămurită, vrem să arătăm pe scurt şi istoria 
şi rostul acestui dualism.
Casa domnitoare a Austriei, familia 
Habsburg (acum Habsburg-Lataringia) a in­
trat în legături de rudenie cu familia re­
gească, care stăpâniâ în Ungaria, cu gând 
ca odată să moştenească şi tronul Ungariei, 
după cum era obiceiul mai ales pe vremu­
rile acelea. După lupta nenorocită dela 
Mohaci (Ia anul 1526), unde şi-a perdut 
viaţa chiar şi regele Ungariei Ludovic al 
Il-lea, Casa de Habsburg şi-a ajuns, deşi 
numai în parte, ţînta, căci partea de apus 
şi de meazănoapte' a patriei noastre a ajuns 
să aibă ca rege pe împăraţii Austriei.
Ardealul şi câtva timp şi A\arainurăşul 
a avut domnitorii săi proprii, cari plătiau 
tribut Turcilor, iar ceealaltă Ungarie a a- 
juns după lupte îndelungate purtate mai 
ales în veacul al 16-lea (după lupta dela 
Moluri) şi şi în al 17-lea (dela 1001 îna­
inte) în manile Turcilor,*) cari o prcfăcu- 
seră în paşalâc (ţinut in frunte a i un paşă) 
turcesc. Paşă turcesc eră in Buda (Pesta 
nici nu eră pe-atunci), Arad, Oradea mare 
şi Timişoara ş. a. împăraţii Austriei, cari 
sc socotiau, cum şi erau, singurii domni­
tori îndreptăţiţi ai Ungariei, au purtat a i 
oştirile lor războaie îndelungate în contra 
Turcilor, pănăce în veacul al 18-lea (dela 
1701 înainte) au isbutit să alunge pe Turqii 
ajutaţi de multeori şi de Maghiari (To- 
Jcôly, Rakoczy) din Ungaria.
Dupăce au cucerit Ungaria întreagă 
dela Turci şi au câştigat şi Transilvania» 
din care plecase de bună voie cel din 
urmă domnitor (Mihai Apafi al II-lea), 
guvernul austriac din Viena a lăsat şi Un­
gariei şi Transilvaniei vechea sa constitu- 
ţiune, adecă legea, ca aceste două ţări să 
se  chivernisească ele de ele.
Să nu creadă însă dneva, că era liber­
tate şi pentru popor când domnia „consti-
*) Un lucru e vrednic de însemnat: Tocma1 
partea aceea a ţării, unde erau şi sunt şi astăzi 
cei mai mulţi Maghiari, a căzut sub stăpânire 
turcească, — pe când Transilvania locuită în majo­
ritate (partea cea mai mare) de Români, partea 
apueeanft a Ungariei locuită de Germani, şi partea 
de meazănoapte, locuiţi de Slovaci, n’a ajuns 
sub Turci.
tuţiunea“ aceasta mincinoasă ! Poporul ro­
mân, maghiar, slovac şi rutean (Sârbii nu 
erau încă veniţi în Ungaria) era în iobăgie 
grea, robotind pentru trântorii de nemeşi, 
cari singuri îşi alegeau pe deputaţii trimişi 
în dietă, unde făceau legi numai spre bi­
nele lor şi pentru asuprirea ţăranilor. Ceva 
mai multă libertate aveau locuitorii oraşe­
lor, meseriaşii şi negustorit.
Cu toatecă împăratul Ie lăsase nemeşi­
lor toate drepturile, aceştia totuşi se res- 
vrătiau din când în când, mai ales, că şi 
guvernul din Viena făcea greşeli. Cea mai 
mare revoluţie a fost cea din anul 1848/49, 
când noi Românii, afară de Bihorcni, ain 
fost de partea Împăratului luptând pentru 
libertatea noastră. Revoluţia accasta a 
fost înăbuşită şi timp de preste zece ani 
dieta ungurească sau ardeleană nu s’a mai 
strâns. In anul 1859 armatele monarhici 
noastre au fost bătute de Francezi şi de 
Italieni în Italia, iar în anul 1S66 monarhia 
noastră a fost înfrântă de armata prusiană 
la Konigrătz.
In tot timpul dela 1849 pănă Ia 1866 
căpeteniile Maghiarilor au ameninţat cu 
răscoala, ba in anul 1866 se formase chiar 
o armată ungurească, care avea să atacc ar­
mata noastră din Bohemia dela spate. Ei ce­
reau mereu constituţie şi dietă pentru Un­
garia, în care să fie contopită şi Transilvania.
Văzând cei din Viena tăria, cu care 
lupta poporul maghiar pentru dorinţele Iui, 
s’au plecat şi le-au făcut pe voie. Ungaria 
şi-a căpătat dieta sa, ministerul fcău şi drep­
tul de-a-şi croi singură toate legile. Numai 
legile despre armaţi, despre cheltuielile 
pentru armată şi pentru consulii şi mi­
niştri noştri din străinătate*) au rămas să 
se facă împreună în delegatiuni, unde se 
adună deputaţi din dieta din Pesta şi din 
cea din Viena.
La 17 Februarie 1867 s'a publicat de­
cretul împărătesc după care avea să se re- 
stituească în Ungaria constituţia dela 1848, 
aşa că Kossuth şi poporul lui şi-a văzut vi­
sul mfplinit.
Legătura aceasta nouă între Austria şi 
Ungaria s'a numit dualism.
Sfetnicii 'de-atund ai Coroanei şi-au în­
chipuit, că prin dualista Germanii din Au­
stria vor isbuti să germanizeze popoarăle 
negermane de-acolo, iar Maghiarii popoa­
răle nemaghiare din Ungaria. In Austria 
s’a văzut însă curând, că cu toată cultura 
lor superioară, Germanii nu vor mai puteâ 
nimici celelalte popoară. Astăzi în Austria 
ioate popoarele sunt libere, atât în pri­
vinţa politică, cât şi în cea culturală şi 
economică. Acolo nu numai oă provindile
* )  In  timpul mai nou se mai ţine de afa­
cerile comune şi hotărârea cu privire la unele 
trebţ ale Bosnia şi HerţegOTinei.
(ţările) îşi au autonomia lor şi dietele lor 
mai mid, ci e acum chiar şi autonomie na­
ţională când e vorbea de alegerile pentru 
dietă, fiind introdus colastrul naţional, vo­
tând toţi cei de-o naţie numai pentru depu­
taţii lor naţional».
In Ungaria n’atn ajuns încă acolo, cu 
toate că poporul imaginar nu se poate încă 
de Ioc asemăna în privinţa culturei cu cel 
g'erman. Conducătorii lui însă mai au» 
parte mare, şi acum credinţa, că prin legi 
şi mijloace barbare vor puteâ să maghiari­
zeze naţionalităţile nemaghiare din patîTa 
noastră. Adevărate crime au săvârşit în 
privinţa aceasta mai ales Tisza Kalinân* 
tatăl lui Tisza de acum, Apponyi şi alţii 
mai mărunţi, cari toţi au fost mai mult 
pălăii culturii, şi libertăţii noastre naţio­
nale, decât miniştri unei ţări locuitc de 
mai multe popoară.
Iu lupta, ce am purtat-o pănă acum în 
contra urmărilor rele pentru noi ale dualis­
mului, care putea sa aibă şi urmări bune, 
noi nu am fost învinşi şi nici nu vom fi 
ijivinşi niciodaiîi, căci acum nici poporul 
nostru nu mai e o turmă lipsită de con­
ştiinţa drepturilor sale naţionale. Apăsa­
rea noastră de preste 40 de ani va avea 
drept urmare, că va creşte tot mai mult nu­
mărul acelora, cari văd singura mântuire 
într’o mare monarhic unitară austriacă, în 
care flecare popor 'sii-şi aibii autonomia sa 
na(ional<f, care să-l scape de asuprirea ce­
lorlalte popoară conlocuitoare, dar să-l îm- 
pedecc şi pe el de-a asupri pe celelalte. 
Se vede, că numai atunri va puteâ domni 
Idreptatea, care a lipsit totdeauna în patria 
noastră cu guverne pentru unii mumă, pen­
tru alţii ciumă.
Cu acestea am fi isprăvit explicarea 
punctelor din programul nostru naţional. 
JAm avut grije, să facem aceasta într’urc 
mod cât se poate de lămurit, pentriicia tot 
Românul să vadă şi să înţeleagă, pentruce 
suntem chemaţi Ia luptă. Se va fi convins, 
credem, fiecare Român, că singura mân­
tuire naţională, culturală şi economică zace 
numai şi mimai în biruinţa celorce cerem; 
prin programul nostru naţional.
Nici un străin, oricât de bun ar fi el» 
nu va lupta pentru biserica şi şcoala noa­
stră, pentru legea şi limba noastră. Nici' 
un 'străin, oricât de bun iar îi  iei, nu va 'luptă' 
pentru îmbunătăţirea stării economice a 
plugarilor, meseriaşilor şi negustorilor no­
ştri. Pentrucă prostia noastră prin lipsa 
de şcoală românească, prin lipsa de cul­
tură religioasă în biseririle noastre naţio­
nale, — slăbirea noastră economică prin 
măsuri, cari ne închid pădurile şi păşunile* 
cari ne împedecă dela meserii şi n e g o ţ— : 
toate acestea i se par străinului bune pen­
tru întărirea hti.
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Vom dovedi însă, că au trecut vremu­
rile cele vechi, tând,m>i susţineam din su­
doarea noastră pe trântorii nemeşi şi pe 
cei dela oraşe, — dacii vom finea şi vom 
Hiptâ cu toată puterea pentru credeul no­
stru politic, care este programul partidului 
naţional român din Transilvania şi Un­
garia.
Prim ejd ie naţională. In numărul tre­
cut am arătat, cum cei din Budapesta vreau 
sa spargă bisericia noastră cea greco-cato- 
lic i, înfiinţând o episcopie greco-catolică 
maghiară, adecă pentru Maghiari greoo-ca- 
tolici, de cari nu cxjstă. Ştiind, că spargân- 
du-ne biserica, puternica cetate de apărare 
a naţiunii noastre, ne vor strica şi nouă' 
mai uşor, umblă: cu gânduri rele şi faţă 
de biserica greco-oricntală română. Ma­
ghiarul ( ?) Reiner Zsîgmond, secretar mi­
nisterial, a scris o broşură, în care, siluind 
fără milă rcccnzămâutul popoarălor din 
Ungaria, găseşte preste treizeci de mii de 
Maghiari (? )  grcoo-orientali şi cere pentru 
aceştia (cari la noi fac cât un protopopiat) 
înfiinţarea unei episcopii maghiare. Şi a- 
rnnne o cere în interesul maghiarizării, cum 
zice la pag. 51 a broşurii Iui. Parcă noi 
hm fi Ţigani sau alt neam, să ne lăpădăm 
pielea ca un şarpe târâtori *
Şi tot să mai găsesc proşti sau mişei, 
cari cred vorbeldr dulci dc împăcare ma- 
ghiaro-român«!
Un preot vrcdnic. Părintele greco- 
catolic Alexandru Qligor din Şardul secu­
iesc e batjocorit rău dc o fiţuică jidano- 
biaghiarâ din Murăş-Oşorhciu. Cauza e. 
fcă n’a vrut să dea un certificat de botez in 
limba maghiară. Bârfeala celor fărădelege 
îi slujeşte părintelui spre cca mai marc 
laudă, pentrucă şi-a împlinit datoria dc Ro­
mân şi dc preot, căruia nu-i este ertat să-şi 
necinstească limba, căci ar călca poruncile 
bisericii lui. De aceea trăească părintele 
G ligor!
Cum îşi bat joc de cultura noastră, j 
Locuitorii din Sân-Mielăuşul românesc ! 
(comit. Bihorului) sunt oameni săraci, dar ] 
a i dor de carte. Strângând hani cu multă j 
sudoare, au hotărît să-şi clădească o şcoală j 
nouă. Notarul satului, străinul (iulza I.i- j 
ros, o unealtă electorală a lui Ştefan ;Tis/a, i 
a cerut însă, ca din banii adunaţi să-i facă j 
lui o casă. Locuitorii nu s’au învoit, dar j 
Uela comitat i-au dat dreptate notarului, j 
'Atunci locuitorii, iii frunte cu luptătorul j 
nostru, dl Dr. Dumitru Lascti, au trimis o ; 
jdeputaţie marc la prim-ministrn, ca sa-i f( 
arete nedreptatea, ce li s’a făcut. j
..... „ j
Condamnare în tr'un proces de presă.
Dl loan Pescariu, fost redactor responsabil 
la „Lupta“ şi Poporul Român“ , cari apă­
reau mai de mult în Budapesta, a fost 
condamnat Ia o amendă de 520 coroane 
ţentru un articol, care l-a supărat pe profe­
sorul Weigel Geza din Caransebeş.
i
Cum îş i a rată  dragostea faţă de I 
popor. '  „Domnii“ , cari au nenorocit pe i 
ţăranii din comitatul Bihorului, au hotărît | 
în congregaţiunea lor să urce aruncul la i 
comitat cu înc& nmta la sută. Hotărîrea a Î 
ajuns la dieta ,din Pesta. Inzadar a ară­
ta t un deputat, că .trebuie nimicită hotă- 
rîrea aceasta, căci iocuitorii gem sub prea 
multe dări şi aruncuri. aşa încât nu sunt 
în  stare să-şi clădească nici şcoli. In corni- i
tatul acesta 25 de mii de copii rămân fără 
nld o învăţătură, căci n’au şcoală în satele 
lor şi părinţii nici nu pot înfiinţa, fiind 
sate cu un arunc de 300 Ia sută! (adecă de 
pildă, Ia 10 coroane dare cătră stat se mai 
plătesc 30 coroane arunc pentru comună 
şî comitat). Oamenii n’au nici pământ, căci 
Bihorul e plin de proprietari mari.
Vorbele acestea au rămas nebăgate în 
seamă, căci ministrul de comerciu Beöthy, 
care încă e mare proprietar în Bihor, a 
ţinut o vorbire pentru hotărîrea comitatu- 
tului. Iar deputaţii guvernamentali — a- 
decă şi cei aleşi în Bihor — s’au grăbit să 
voteze aceasta sarcină grea pentru bieţii 
ţărani.
Păuă nu va pătrunde însă lumina na­
ţională românească şi acolo, străinul me­
reu îşi va bate joc de Român şi-l va jefui.
Din necuviinţele gazetelor jidane. 
Gazetele jidano-maghiare „Pesti Hírlap“ 
şi „Budapesti Napló“ s’au năpustit a i furie 
asupra înalt Prea Sfinţiei Sale, mitropo­
litul Miliali dela Blaj, pentrucă în Şematis- 
inul arhidiccezei Blajului (o carte, în care 
se dau ştiri despre parohiile din arhidie- 
ceze) a lăsat să se pună numele comune­
lor româneşte! Se’nţelege, că în carte ro­
mânească n’au ce căuta nume schimonosite, 
ci numele cele adevărate româneşti.
Dc altminteri noi ştim dc mult, că 
orice înjurătură jidano-maghiară arată, că 
am făcut ceva bine, iar o laudă din partea 
gazetelor jidano-maghiare arată, că am fi 
făcut ceva răti pentru noi.
Obrăznicic ruténná. După moartea ar­
himandritului Miron Calincscu din Buco­
vina, unul din xci mai vrednici şi mai na­
ţionalişti preoţi bucovineni, Rutenii au avut 
obrăznicia să zică, cA el ar fi fost dc neam 
rutcan. Batjocura aceasta de-a face din- 
tru’un Român un Rutcan a umplut de mâ­
nie pe toţi Românii din Bucovina, iar stu­
denţii români s ’au grăbit să protesteze cu 
tărie contra acestei batjocoriri. Fiul răpo­
satului Caliticsni, jude dc tribunal, va pu- \ 
blicâ o carte, în care va arătă, că neam dc 
neamul lor n’a avut sânge de Rutcan săl­
batic in vinele lor.
Partidul lui Justh  şi guvernul. Par­
tidul lui Justh, care face obstrucţie (se 
împotriveşte) in dictă contra reformei mi­
litare, a declarat, că e gata să încheie pace, 
dacă guvernul se îndatorează a înainta 
proiectul (planul) legii electorale până la 
toamnă. Votul să fie universal, ca să fie 
cel puţin 2 milioane 600 de mii dc alegă­
tori. Condiţiile, pe cari să Ie întrunească 
celce vrea să fie alegător, să fie cât se 
poate dc uşoare. Cu privire la secretul 
votului şi la împărţirea cercurilor, guvernul 
să se înţeleagă mai întâiu cu opoziţia.
Sc vede, că nici lui Justh nu-i prea 
arde dc secretul votului, adecă de curâţenin 
alegerilor, şi nici de o împărţire dreaptă 
a cercurilor electorale.
Din Croaţia. Am fost dat ştirea, că 
banul (guvernatorul) Croaţiei Tomasid a 
demisionat şi *n locul lui împăratul a nu­
ntit pe Ciuvai. Acesta a primit învoirea să 
disolve dieta croată şi să facă alegeri nouă, 
căci între deputaţii croaţi deacum n’a găsit 
vânzători de neam, cari să formeze o majo­
ritate pe placul lui Khuen-Tisza şi a fcos- 
suthiştilor din Pesta.
Alegerile cele nouă vor fi şi mai săl­
batice, dar şi Croaţii sunt şi mai hotărîţi 
să. Iov ească fără cruţare în toţi ticăloşii, 
cari n’au în vedere binele naţiunii lor, ci se 
gândesc să împlinească poftele celor din 
Pesta. Poate Ciuvai să tot disolve dieta, 
la urma urmii trebuie să se convingă ce£ 
chemaţi, că din Pesta se dau sfaturi rele 
cu privii e la Croaţi ca şi cu privire la na­
ţionalităţi.
Studenţii croaţi din Viena, aflând de­
spre disolvarea dietei croate, s’au dus Ia 
casa ministrului unguresc din Viena (mini­
strul de lângă împăratul) şi acolo au stri- 
g a t: „Jos guvernul maghiar! Jos tiranii din 
Budapesta!“ Poliţia i-a risipit, teinându-se 
să nu spargă casa.
Disolvarea dietei? Prim-ministrul 
Khucn-Hedervdry a avut — după cum am 
spus şi în numărul trecut al foii noastre — 
o audienţă (o convorbire) mai lungă la 
împăratul. După audienţă s’a svonit, că 
dacă deputaţii din Budapesta nu vor vota 
reforma militară, dieta va fi disolvată şi 
se vor face alegeri nouă.
Ştirea aceasta poate să fie şi numai 
o ameninţare a deputaţilor, cari fac ob­
strucţie (împedccare) în dietă, dar poate 
să se şi adeverească. Noi Românii la tot 
cazul să ne pregătim, căci nu ştim, cc va 
aduce ziua de mâne.
Acum culeg furtuna.
Intr’alt loc al numărului de astăzi a- 
rătăm, că dieta croată a fost disolvată (în­
chisă, nimicită încă înainte dc-a se întruni 
la olaltă), pentrucă banul Croaţiei nu gă­
seşte între deputaţii croaţi destui maghia- 
roni, cari să veteze legi aşa cum le-ar plă­
cea celor din Budapesta. In şedinţa dc Vi­
neri a dietei din Budapesta s’a descoperit 
însă o nouă cauză, care i-a făcut pe duş­
manii naţionalismului croat să disolve dieta 
croată.
Deputatul kossuthist Polonyi Geza, 
cel care ccreâ deunăzi să fie opriţi de-a 
candidă la alegeri dictalc Românii, cari ar 
fi fost condamnaţi pentru agitaţie contra 
„ideici“ , a făcut o interpelare (o între­
bare) prim-ministrului Hcdervâry, care a 
surprins pe toată lumea.
In vorbirea dinaintea interpelării, Po­
lonyi a destăinuit, că zilele trecute dicta 
croată din Agram (capitala Croaţiei) a vrut 
să proclame (declare cu dela sine putere) 
despărţirea Croaţiei de Ungaria şi unirea 
ei cu Dalmaţia şi Bosnia şi Herţegovina 
într’uti singur stat croat, spărgând astfel 
dualismul, la adăpostul căruia naţionali­
tăţile ncmaghiare sunt asuprite, şi introdu­
când trialismul, adecă monarhia noastră să 
nu se mai compună numai din Austria şt 
Ungaria, ci din Austria, Ungaria şi Croaţia 
mare. Polonyi a întrebat apoi pe Hcder­
vâry, dacă ştie ceva despre lucrurile ace­
stea.
Prim-ministrul a răspuns' apoi, că în- 
tHadevăr a aflat, şi încă tocmai la vreme, 
despre aceea cc au vrut să facă dieta 
croată, adecă să se despartă de Ungaria. 
De aceea a şi cerut dela împăratul numai 
decât disolvarea (închiderea) dietei croate 
şi alegeri nouă. A mai spus, că deputaţii 
croaţi, in frunte cu vice-preşcdintcle dietei 
lor, au inaintat împăratului un memorand, 
prin care cercau să aprobe despărţirea 
Croaţiei dc Ungaria şi înfiinţarea trialis- 
mului. Dar s’a îngrijit, ca memorandul ace­
sta să n’aibă nici o urmare.
In legătură cu mişcarea croată pentru
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Mbtrtate a fost şi balul studenţilor şf ti- 
tîeritnii croate din Viena. La balul accsta, 
ţinut Joi tóra în Viena, eră să se facă o 
trfare demonstraţie pentru despărţirea Croa­
ţiei de Ungaria. Hederváry a mijlocit, ca 
ţat bal să fie şi o mulţime de poliţişti, 
«ari săi împedece ori ce demonstraţie. Ca 
să  nu, se întâmple'vr’un scandal, tinerimea 
croată n’a imai făcut demonstraţia plănuită. 
De altminteri la bal au fost o mulţime de 
fryfrtaşi croaţi, precum şi cehi, sloveni şi 
gertnani, cari sunt împotriva apăsării na­
ţionalităţilor nemaghiare din Ungaria.
Toate întâmplările acestea dovedesc 
de nou, că cei ce au semănat vânt, culeg 
acum furtună. Guvernele din Budapesta 
asupresc de preste 40 de ani naţionalită­
ţile nemaghiare din Ungaria, având cre­
dinţa nebună, că le vor maghiariza. Ur­
marea, a fost însă, că în ele s’au deşteptat 
ltot mai mult conştiinţa naţională şi tot 
mai tare se apropie ciasul, când va biruî 
tfamíiia libertăţii naţionale pentru fiecare 
popor, nu numai pentru unul singur.
Plângere nedreaptă.
Intr’o gazetă săsească se plânge un 
corespondent din Sebeşul săsesc (comita­
tul Sibiului) despre starea Saşilor din ora­
şul acesta. Dacă vom cerceta inai dea- 
proape plângerile lui, vom vedea că nu 
are dreptate.
lată ce spune. Cu câţiva ani înainte 
de 1848, Saşii văzând, că sc înmulţesc Ro­
mânii, iar ei scad, au adus mai multe fa­
milii de Şvabi (Germani) tocmai din Ger­
mania de meazăzi, dincolo de Austria. Cea 
din urină femeie dintre coloniştii aceştia 
a murit în luna aceasta, iar urmaşii celor­
la lţi colonişti s’au risipit în lumea largă. 
Din colonizarea aceasta, fruntaşii saşi, or­
biţi de ură contra Românilor, încă tot 
n’att învăţat nimic, căci înainte cu 10 ani 
au adus alte familii de Şvabi, acum din Bă­
nia*. Nici din aceştia nu s\i ales nimic, 
căci abia au mai rămas câteva familii, pe- 
aând celc mai multe sau că s’au întors în 
Bánat, de unde au venit, sau au plccat la 
, America.
La colonizările acestea i-au îndemnat 
pe concetăţenii noştri saşi dorinţa Româ­
nilor de-a cumpăra cât mai mult pământ. 
Din celc 9835 de jugăre ale hotarului ace­
stui oraş, 4072 sunt în mânile Românilor,
Cil paloşul. «
Poveste vitejască din vremea descălecatului 
Moldovei 
de
Radu Rosetti.
(Urmare).
Ajuns azi la adând bătrâneţe, domnia
io Iasă de fapt în grija fiului său Bale şi a 
fraţilor de ţpe mamă a acestuia: .Drag, Dra- 
gomir, Costea, Tatar şi Ştefan. Bale este 
bărbat iscusit la sfaturi şi ager în războaie, 
dar mai lacom încă decât tată-său, crud şi 
desfrânat Ia culme; a făcut de râs o mul­
ţime de fete şi de neveste, stârnind astfel 
iui noian de nemulţumiri. De mult l-ar fi 
aids Moldovenii, dacă nu s'ar păzi zi şi 
noapte, fiind totdeauna înconjurat de o 
ceată de lefegii*) unguri, gata să sfâşie pe 
ori-dne s'ar apropia de el. Fraţii lui sunt
*) Soldaţi plătiţi anume cu Uaja.
3321 în ale Saşilor şi 2442 ale comunei şi 
ale bisericilor. Dacă socotim însă, că Ro­
mânii sunt în Sebeşul săsesc în număr mai 
mare decât Saşii şi dacă socotim, că Saşii 
l&unt cei mai mulţi meseriaşi şi neguţă­
tori, vedem, că Românii, cari sunt mai 
mult plugari, au încă cu mult prea puţin 
din hotarul acestei comune. Ei ar sta de­
sigur mai bine nu numai în ce priveşte 
proprietatea, dar şi cinstea Ia comună, dacă 
din nenorocire n’ar fi fost acolo între frun­
taşii noştri mai totdeauna certe, în cari era , 
târât şi poporul. Sebeşul săsesc încă e 
una din comunele, unde Românii au dat 
pilda tristă de-a înfiinţa două bănci, în 
loc să-şi strângă toate puterile la un loc 
pentru a birui în lupta dreaptă pentru stă­
pânirea oraşului şi a hotarului.
Acum lupta e cu mult mai grea, pen- 
trucă Saşii se împotrivesc din toate pute­
rile la orice înaintare în avere a 'Românilor. 
Iar lupta aceasta e nedreaptă, ba chiar ne­
firească. Saşii din Sebeş, ca şi din orice 
alte oraşe, sunt meseriaşi şi negustori. Ei, 
cari stau pe o treaptă mai înaltă cultu­
rală decât noi Români», mulţumită nu atât 
vredniciei lor, d  mai aleis privilegiilor 
(drepturilor deosebite), de cari s’au bu­
curat pănă acum, apucându-se de meserii 
şi de negoţ trebuie să vadă, că nu poate 
să fie cineva şi meseriaş bun, care să con­
cureze cu fabricile, şi şi plugar. Plugăria 
va fi încă pentru multă vreme ocupaţiunea 
principală a Românului şi cu cât îi va 
merge acestuia mai bine ca plugar, cu cât 
va avea pământ mai mult şi mai bine lu­
crat, cu atât va cumpără şi marfă mai 
imultă dela meseriaşul sas, care desigur, 
că pentru aceea s’a lăsat de plugărie, pen- 
trucă c convins,' că din meserii şi negoţ 
scoate mai mulţi bani.
Cei mai mulţi dintre fruntaşii saşi, în 
ura lor oarbă faţă dc Români, nu isc gân­
desc, că faptele lor isvorîte din ca silesc 
pc oamenii noştri tot mai mult să sc ocupe 
cu gândul de-a sc feri dc meseriaşul şi ne­
gustorul sas, a cărţii pungă dc sigur că 
nu-i vor umpleă*o nid cei- câţiva Maghiari 
pripăşiţi printre noi, nid Jidanii, cari dc- 
când cu dragostea jidano-niaglriaro-săsească 
umplu cu prăvăliile lor tot niai mult stra­
dele prindpalc din oraşele săseşti. Iar cu 
Germani aduşi din alte ţări nu se mai pro­
copsesc în ziua dc astăzi.
departe de a avea aceiaş iscusinţă şi ace- 
Eaş agerime, dar nu sc iasă mai pre jos de 
el în ce priveşte lăcomia şi desfrâul. Ne- 
knulţumirca este la culme, cea mai mică 
scânteie va ajunge pentru a aprinde po­
jarul, care va nimici casa Iui Sas, iar Mol­
dovenii vor ridica voios în locul lui pe acel 
idela care vor auzi glasul de deşteptare. 
Măsurile mele simt luate, când voiu voi, 
Moldova va fi a mea. •
Locuitorii m icilor ţări de preste Prut: 
Hotinenii, Orheienii şi Lăpuşnenii se gă­
sesc fără sprijin în faţa necontenitelor pră­
dări a Tatarilor de preste Nistru. Craiul 
leşesc Cazimir a vrut să-i facă cu sila să 
primească ocrotirea Iui, dar ei, ferindu-se 
de el fiindcă este papistaş, când a venit cu 
oaste ca să-i supuie, i-au stat bărbăteşte 
împotrivă şi l-au pus pe fugă. Insă ei ar 
primi bucuros stăpânirea unui Voevod de 
aceiaşi lege şi de aceiaşi limbă care, înche­
gând în mâna lui puterile lor răzleţe şi 
întrunindu-le cu acele ale Moldovei, ar. fi 
în stare să puie Tatarilor o- stavilă puter-
Băncile noastre şi băncile 
jidoveşti (maghiare).
In Budapesta câteva dintre gazetele 
jidano-maghiare se ocupă aproape în fiii-* 
care număr de noi Românii, şi anume de 
Starea noastră culturală şi de cea econo­
mică. Dacă ar fi nişte gazete cinstite, ar 
urătâ în irncd cuviincios, ce e bun şi ce 
rău (căd nici la noi nu sunt toate bune), 
şi de ce e bun s'ar bucura, iar pentru ce li 
se pare rău ar arătă hiijloace de îndrep­
tare aşa după ciim i-ar tăia capul., Căd 
vorbind de stările româneşti, nu trebuje 
să uite, că vorbesc de o naţiune de preste 
trei milioane de cetăţeni şi nu ştim zău, 
ce ar fi de patria noastră, când aceste trei 
milioane de cetăţeni n’ar fi şi n'ar da atâ­
tea milioane de coroane dări la comune, co­
mitat şi ţară şi pe deasupra zeci de mii 
de feciori în armată pentru apărarea ţării.
Dar gazetele jidane nu fac aşa. In 
toata munca noastră economică şi culturală 
ele văd numai năzuinţe de*a ne rupe de 
. Ungaria. După ele, numai acela e cetă­
ţean bun, care, ca şi Ţiganul şi Jidanul, se 
lapădă de ceeace n’are, adecă de naţia lui, 
de limba lui. De aceea şi despre băncile 
noastre naţionale româneşti zic, că sunt 
înfiinţate numai pentru Români — ca şi 
cum banul nostru ar fi pentru venetici! — 
şi anume cu ■gândul, că să pregătească ru­
perea de Ungiaria a pământului locuit dc 
Români. Apoi strigiă: guvernule şi tu Kul- 
turcgylet din Cluj, înfiinţează printre Ro­
mâni bjănd maghiare (adecă jidoveşti), căci 
altminteri se prlăpădeşte ţara!
Se’nţelege, că toată gălăgia aceasta e
o prefăcătorie. Nu dc ţară îi arde pe ei, 
d  de faptul, că Românii mai toţi s'au cu- 
tainţit şi se fcresc ca dc foc dc băncilc ji ­
doveşti, dintre cari unele fac cămătărie, 
după cum am arătat o pildă şi în numărul 
trecut, iar la altele e o chiverniseală aşa 
de ticăloasă, încât bancrotcază şi în bancro- 
tul lor se perd şi banii jienorociţilor, cari 
şi i-au depus acolo. Aşa ceva nu s’a în­
tâmplat şi nu sc întâmplă la băncile româ­
neşti.
Ca să fie un îndemn tare pentru Ro­
mânii noştri dc-a sc feri ca de foc dc băn­
cile străine înfiinţate printre noi, lăsam să 
urmeze numele băndlor, cari au dat fali­
ment (au bancrotat) numai dela Septem­
vrie anul trecut încoace.
Hică. Mi-am făcut printre fruntaşii lor 
mulţi prieteni şi cărţile ce le-am primit în 
zilele din urmă mă încredinţează, că sunt 
gata să-mi dee ajutor pentru cucerirea 
Moldovei.
Neamul voinic şi ager al Codrenilor 
Kigheciu, ocrotit atât de tăria locurilor pe 
care trăeşte cât şi de minunata să vitejie, 
a ştiut pănă astăzi să răspingă toate năvă­
lirile tătăreşti urmărind pe păgâni până 
în ţara lor. Mă temeam ca ei ferindu-se 
de ori-ce legătură care ar putea m’acar să 
samene a supunere, să steie de o parte.şi 
să nu mă pot folosi de braţele lor voi­
nice; dar după cât aflu grija mea era ză- 
damică. Inmulţindu-se din zi în zi, ei nu 
mâi încap în Codrul lor; turmele de vite 
le pasc sub pază îri câmpiile ce se întind 
pănă Ia Dunăre, dar nu pot aşeza sate în 
acele locuri deschise căci vecinic ar fi ame­
ninţaţi să le vadă pustiite de Tatari. Au. 
înţeles că dacă vitejia lor ajunge pentru a. 
apara satele aşezate pe râpele Kigiieciului* 
spre a se putea lăţi pe şes şi a duce acolo»
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lata, care sunt acele bănci jidano-nia- 
ghrare:
1. Körgazdasági Bank, Lugoj, cu un capital
de un milion coroane.
2. Dévai hitelbank, Deva, cu un capital de
500 de inii de cor.
3. Deési hitelbank, Dej, cu un capital de
300 de mii de coroane.
4. Abrudbányai takarékpénztár, Abrud, cu
un capital de 50 de mii de coroane,.
3 . Általános Bank, Cluj, cu un capital de 
500 de mii de coroane.
>^. Közgazdasági Bank, Oradea-mare, cu un 
capital de 500 de mii de coroane.
7. Zsilvöfgyi ipar és keresk. bank, Petro- 
şeni, cu un capital de 120 de inii de 
coroane.
Acestea simt numai bănci bancnote in 
ţinuturile locuite de Români, căci au mai 
dat faliment şi altele şi de sigur că vor 
mai da şi de-aici înainte. Se'nţelege, că 
între ceice au perdut, vor fi şi unii Români, 
cari au fost aşa de proşti să se încreadă în 
acesta bănci străine.
De aceea: feriţi-vă de băncile străine, . 
întăriţi pe ale noastre, contopiţi băncile 
tnid cu cfle mari, iar la sate înfiinţaţi 
hănri poporale Raiffcisen !
Ce scriu alte gazete?
„Seara“ (foaie din Bucureşti, care sta 
aproape di* guvernul român dc-acum) scrie: 
•Monarhia vediui (adecă Austro-Ungaria) 
a Inrrat întHun an plin de încurcături, in­
terne • (lăuntrice) şi externe (dinafară). 
Toate sunt moştenirea sistemului nefericit 
al dualismului, care înăbuşe puterile de 
viată ale AuMro-Ungariei — tta(ionalit<i(ili\
Starea externă a monarhiei a încur­
cat-o politica fără de socoteală a contelui 
Achrenthal (ministrul de externe). Italia, 
cu toate că e aliata oficială a iAustro-Unga- 
riei, pare a se preg.it5 să se desfacă de ve­
chile legături cu Tripla-Alianţă şi să se ră- 
fuească mai curând sau mai târziu cu: duj- 
marnil dc veacuri al Italienilor. Se vorbeşte 
diiar de putinţa unui războiu italo-nustriac 
şi amândouă statele se înarmează pe ca­
pete şi se bănuesc pas dc pas. Germania 
=este nemulţumita, pentrucă în conflictul 
(neînţelegerea, cearta) pentru Maroco con­
tele Aehrenthn! nu i-a dat ajutorul aştep­
tat. Rusia stă la pândă, iar Franţa şi An­
glia lucrează stăruitor pentrucă iniei un
stat să nu se întovărăşească cu Austro-Un- 
garia şi Germania. Contele Aehrenthal, 
prin politica sa, a nemulţumit de mult pe 
viitorul Domnilor, arhiducele şi principele 
moştenitor Francisc Fcrdinand.
Nici situaţia (starea) internă din Au­
stria nu e mai limpede. Guvernul nu are
o majoritate parlamentară, pa care să se 
poată răzimâ în orice împrejurări, chestiu­
nile de naţionalitate sunt pe ascuţiş, nici
o încercare de potolire trainică nu is- 
buteşte.
Dar şi mai nesigură şi mai turbure 
este situaţia internă din Ungaria. Guvernul 
lui Hedervery, cu toată majoritatea lui din 
dietă, n'a fost şi nu este în stare să dea o 
dezlegare nici reformei electorale, nici re­
formei militare. Opoziţia e dârză şi gu­
vernul e zăpăcit. Se fac prorocii, că anul 
acesta dieta va fi disolvată şi cine ştie, ce 
încurcături vor mai urma de-aici.
Iu orice caz, criza austro-uugară se 
înrăutăţeşte an de an. In vederea celorce 
!se pot întâmplă, toţi factorii politici din 
Austro-Ungaria se pregătesc ca şi cuprinşi 
de friguri.
Pentru fraţii noştri de-acolo este o 
chestiune de viaţă să fie strânşi uniţi in 
faţa întâmplărilor, cari pot surprinde lu­
mea. De aceea ar trebui să fie înă­
buşite, c'un cias mai curând, neînţele­
gerile nefericite ale fraţilor din Ungaria şi 
<tin Bucovina. Iii pot nădăjdui o soartc 
mai bună, dacă vor fi solidari (toţi pen­
tru unul, unul pentru toţi) in politica lor 
naţională. !
Stirl politice din străinătate
Războiul italo-turc. După o tele­
gramă din izvorturccsc, armata turco-arabă 
a bătut din nou pe Italieni intr'o lupta, 
care a ţinut doua zile. Italienii ar fi avut 
900 de morţi şi răniţi, 219 căzuţi prinşi la 
Turci, iar Turcii şi Arabii 165 morţi şi 
răniţi. Trupele turceşti se compun in (iar- 
gareş, unde s'a întâmplat lupta, din '29<»0 
«M aţi turci şi I J00 locuitori arabi. După 
cum se vede, Turci sunt puţini faţa de zo­
die de mii dc soldaţi italieni, cari incă nu 
pot face ispravă mare înlăuntrul Tripoli- 
taniei.
Neputinţa de-a-şi împlântă piciorul 
după dorinţa pe pământul Tripolitaniei se
vede, că a îndemnat guvernul italian să Se 
abată dela hotărîrea lui de-a lupta numai 1« 
Tripolitania. EI a înştiinţat adecă guvernele 
celorlalte state, că va bloca (ocupa) şi ţăr- 
| murul AVării-Roşii de cătră Arabia, care se
i ţine tot de Turcia (în Asia). Blocarea a- 
; ceasta însemnează, că tonte porturile vor 
fi închise de-aciun înainte, corăbii nu vot  
mai puteâ întră in ele nici ca să aducă, nici 
ca s.l ia mărfuri. Corăbiile, cari nu vor să 
ţină socoteală de hotărîrea aceasta a gu­
vernului italian, vor fi bombardate şi seu— 
fundate. Dar nici cu blocada aceasta nu 
vor face mare ispravă, căci şi aici vor stă­
pâni, de vor ajunge să stăpânească, nu­
mai malul mării. In lăuntrul ţării nu pot 
întră, căci vor avea să lupte cu nişte se­
minţii arabe foarte viteze, pe cari nu Ie 
vor supune niciodată.
1 urcia. Bandele bulgare săvârşesc în 
Maccdonia tot mai multe crime. In apro­
pierea oraşului Usciib au omorît pe ub 
preot şi şase persoane, între cari şi o fe ­
meie, pentrucă ar fi tradat jandarmilor 
turci locul, unde se află banda lui Atirce, 
pe care l-ati omorii apoi Turcii împreună 
cu întreaga bandă. Dar şi Turcii se pregă­
tesc, căci au strâns pănă anim 60 de mii 
de soldaţi numai in Macedonia. Ca să po­
tolească pe Albanezi, guvernul turc a ho- 
târît să înfiinţeze doi inspectori pentru în­
văţământul naţional albanez, caii să orga­
nizeze şcoalolo albaneze, în cari limba de 
propunere va fi cea albanezii. Ce priveşte 
literele, iu care să se scrie limba albaneză, 
a rămas să şi le aleagă elevii. Pănă acuta 
mai toţi Albanezii s’au declarat pentru li­
terele latine (româneşti).
In Serbia  şi Aluntcncgru încă c me­
reu nelinişte. In Aluntcncgru s'a format o  
societate secretă, care vrea să alunge pe 
domnitor împreună cu întreaga lui familie 
ţ.i să facă republică.
In Serbia s'a înfiinţat o societate nu­
mită Mâna Neagra, care încă arc dc gând 
să alunge pe regele de-acunv al Serbiei ‘şi 
să cheme o casă domnitoare străină. Pre- 
Me jumătate din ofiţerii armatei sunt mem­
bri la aceasta societate şi guvernul nu cu­
tează să ia nici o măsură, ni toatecă con­
juraţii îşi bat joc şi de principele dc co­
roană. Popor nenorocit, care nu se lini­
şteşte, ca să vadă de creşterea culturii şi a 
bogăţiei naţionale.
un traiu câtuşi dc puţin teafăr, nu ajung 
puterile lor şi că trebuie să se alipească 
«le alţii. Intrase chiar in vorbă ai Basa- 
rab, care şi-a întins în anii-din urmă stăpâ­
nirea în părţile de jos a Dunării, nădâj- 
duesc însă să împiedic ori-ce alcătuire în­
tre ei şi Domnul muntenesc şi să-i câştig 
pentru mine. f
Dar greutatea cea mai mare am avut-o 
§i o mai am cu Bârlădenii, după A\oIdo- 
veni neamul cel mai însemnat la număr din 
•rte sunt intre munţi şi Nistru, iar în-pri­
vinţa bogăţiei şi a agerim ii in războae in- 
trecând chiar pe Moldoveni. De câtă-va 
Vreme s*au încercat pe de o parte Basarab 
şi pe de alta Sas să-i ademenească la în­
chinare, făgăduind să le lese obiceiurile şi 
datinele neatinse, ©cârmuindu-se ei singuri 
ţfi pe viitor, fiindu-le Domnul, căruia se 
.vor închina, numai Căpitan al oştirilor şi 
.•neavând d  a-i da alt-ajutor decât acel .de 
oaste Ia vreme de război, jurându-le in 
schimb ocrotire de Tatari şi de alţi duş­
mani.
Bârlădcnii, parte plugari şi gospodari 
de vite, parte negustori, deşi au năcaz mare 
din pricina vecinătăţii Tatarilor care, ne­
contenit năvălind Ia ci, Ie răpesc turmele,
ii silesc să se închidă în oraşe, udd sau 
robesc negustorii străini pe care îi întâl­
nesc. pe drumuri, totuşi pănă acuma, s’au 
ferit dc a se pleca cătră vre imul din ei. 
Dar, de când Ungurii bătură pe Tatari au 
legat* prieteşug mare cu dânşii. Am te- 
mduri pentru a crede că unii din fruntaşii 
târgurilor lucrează printre ceilalţi pentru 
ca să se mehine Craiului Lajos, ca fiind 
*nai tare. Ei nădăjduesc ca, prin această 
închinare, să izbutească a dobândi micşo- 
ran de vamă atât pentru mărfurile lor cât 
ţ? pcntru aceie ce trec pe la ei venind dela 
Jangrad spre ţările din Apus sau din acele 
. n spre Ţarigrad. După cât ştiu acesta 
*3^  s atul târgoveţilor în mâna cărora stă 
a n  puterea căci ci, ce nu au alt Dum- 
f e e^u banul, ar face prin o asemene 
tocmeală din tara lor treeătoarea. bâldul 
e s’ar întâlni mărfurile din Răsărit cu
acele din Apus. Alipirea Bârlădenilor că- 
tră Unguri ar fi pentru năzuinţele mele 
un glas de moarte cări, dacă Bârlădcnii ar 
veni in ajutorai lui Sas, puterile lor întru­
nite m'ar putea învinge sau cel puţin ar 
prelungi lupta pănă la sosirea oştilor un­
gureşti şi împreună ni ele Jhi’ar zdrobi. Dar 
eu cred că am ac şi dc cojocul negusto­
rilor!
Precum iţi spuseiu puterea în Tutovat 
c\sîe in mâna lor, bogăţiile sunt ale lor, 
diregătoriile se împart intre dânşii, iar 
Jcnejii ce altă dată erau fruntaşii şi stă­
pânii ţării cu locuitorii satelor, sărăciţi şi 
unii şi alţii dc năvălirile Tatarilor, înomo- 
liţi in datorii cătră negustori, nu mai în­
seamnă aproape nimic. Prea puţini din- 
fr’înşii rămaşi cu stare sunt primiţi la ’sfa­
turi, unde glasurile le  sunt . înecate’ de mul­
ţimea celor din târg. -Acei kneji, deşi să- 
rad, sunt oameni de neam,-mai-toţi oşteni 
vestiţi care au slujit în oştile împăratului 
dela Ţarigrad, în acele leşeşti sau uugu-~ 
reşti. TrSesc la ţară in mijlocul sătenilor
Gânduri de iarnă.
Flori de ghiaţă. — -mâna iernii 
Pe fereastra desemnat 
Şi de-atund o jele’n casa ;
Nu ştiu pe unde-a intrat.
Şi dac'a întrat Ia mine,
Unde. foc şi pâne.. e s t e , ......... -
Câtă jele-o fi acolo 
Unde foc, pâne, lipseşte?
Şi dacă ma simt pe min.e 
Apăsat de-a iernii mână,
Ce-a fi, Doamne, în coliba 
Uride dorm goli pe ţărână?
Gât amar va fi acolo,
Unde m am a cu orfanii,
Ghemuiţi de frig pe vatră,
Nu vad binele cu anii?
Dar mă mângăiu, că nu-s singuri, 
Ci-s cu Domnul la un Ioc,
Şi nădejdea pusărn Domnul 
Le dă pâne, le dă foci
Petru O. Orlăţanu
Alte gânduri.
Gânduri, gânduri, — tincreţa 
Vbl prea mult mi-o tulburaţi; 
Când cu griji de azi pe mâne, 
Când cu doruri dela fraţi.
Gânduri, gânduri, aveţi mil.il, 
Tinercţa mi-o cruţaţi;
Duccţi-va’n altă parte 
Ş; pe mine m i uitaţi.
— Noi 11c ducem şi-ţi dăm pace, 
,Şi ne luăm alte sboruri,
Când va înceta se poarte, 
Sufletul atâtea doruri!
Petru O. Ortiifajul.
care, in mare parte, i-au urmat în răz­
boaie şi, împărtăşind nevoile şi primej­
diile vieţii lor, au mare trecere la ei. O 
parte din aceşti kneji, viSzându-se nesoco­
tiţi şi smeriţi de negustorime,~ sunt adânc 
nemulţumiţi şi gata să se unească cu acel 
, ce le va da prilej să moaie fudulia târgo­
veţilor şi să câştige iar vaza lor de odi­
nioară. (Va urma.)
Foaia Poporului de pe anii 1987, 
1908 şi 1909 se cumpără, dacă nu lipseşte 
nimic din ea şi e curată. Doritorii de-a-o 
vinde să se adreseze cât mai curând la Ad­
ministraţia Foii Poporului.
„Foaia Poporului*4 cu numărul se 
Bflă de vânzare în Sibiiu — ta tot decur­
sul săptămânei — la Administraţia foii, 
strada Măcelarilor Nr. 12, precum şi în 
irafica şi prăvălia de ziare L. V. Németh 
£n strada Turnului (Saggasse) Nr. 12, iar 
pentru partea de sus a oraşului în trafica 
gi prăvălia de ziare H. Frank, strada Cţis- 
jiădiei Nr. 36.
Ce s’a întâmplat îndată 
după dualism?
In articolul de pe pagina întâiu a riu- 
imărului acesta din „Foaia Poporului“ ară­
tata cetitorilor noştri, cum s’a încheiat în- 
voeala dintre Austria şi Ungaria, numită 
'dualism, împotriva voinţei Românilor.
Unii dintre Maghiari credeau acum, ca se
pot repezi de nou asupra Românilor. Toţi 
funcţionarii de mai înainte de prin comi­
tate au fost daţi afară şi înlocuiţi cu mai 
mulţi Unguri, cari în anîi 1848/49 s>au do­
vedit a fi nişte adevăraţi hingheri ai po- 
•porului românesc. Intre aceştia era şi 
feara de tristă pomenire lenei Iózsef, care 
mersese ca maior cu batalionul său în mai 
tnulte sate, a împuşcat şi spânzurat mai 
multe sute de Români, a dat satelor foc, 
a răpit din unele toate vitele, dela alţii a 
stors sume mari de bani. Despre crimele 
acestea ale lui âti mărturisit câţiva Ma­
ghiari curaţi, cari au scris şi în gazete de­
spre el.
Haita cea nouă. de funcţionari ai dua­
lismului ardea de dorinţa de a-şi răsbunâ 
din nou asupra poporului român. Se isco- 
diau tot felul de minciuni despre arme as­
cunse, spioni daco-romani şî muscăleşti, nu­
mai ca sü poată chimu pe Români.
In Cluj strigau câtră elevii români din 
clasele mai înalte: Valahi proşti şi dobi­
toace, preste puţin aveţi să periţi!
In Făgăraş a sărit un. renegat ticălos, 
cu numele Bisztray, pe Ia spate asupra ad­
vocatului român I. Roman, ca să-l su­
grume.
In comuna Logig (lârtgă Tcaca), un 
nemeş. Forró Géza a împuşcat pc un băiat 
al Românului Alexaudru Graur dc lângă 
plug, aşa din chiar senin, fiindcă erh Ro­
mân !
Nişte năpârci ncineşcşti, cari erau Ia 
şcoala calvină din Aiud, anume contele Te­
leki şi baronul B.-infy, s’au răjnăşit a« ccia- 
lalţi ticăloşi, că vor veni Ia Blaj şi pc câţi 
studenţi români vor întâlni îi vor bate. Au 
şi venit Ia Blaj, dar obrăznicindu-sc în 
crâjma, unde au tras, au mâncat o bătaie, 
dc numai ci au ştiut cum au scăpat preste 
pălanuri şi garduri pănă Ia finanţi, unde 
au stat ascunşi pănă au plecat.
Multe fapte mârşave au mai săvârşit 
împotriva Românilor, dupâce s’a introdus 
dualismul. Cei mat şireţi dintre conducă­
torii Maghiarilor i-au potolit pe nebuni, 
pentrucă apoi prin legi barbare-să lucreze 
la nimicirea noastră naţională.
Acestea au fost şi sunt roadele dua­
lismului, pe care le arată aşa de bine Ghe- 
orghe Bariţiu în volumul ,al IlI-lea al ve­
stitei lui istorii a Transilvaniei, care. n’ar 
trebui sa lipsească de pe masa nici unui 
preot sau învăţător român.
Glume şi snoave.
Anecdotă m ilitară.
Un caporal (căprar) din armata lui 
Friederic II regele Prusiei înainte cu vre-o 
130 de ani, găsi un lanţ de das şi-l atârnă 
de tunică. Neavând bani să-şi cumpere un 
das, atârnă de lanţ o schijă de obuz (o 
sfârmitură dintr’un glonţ mare de tun).
Intr’o zi, Friederic văzându-1 cu lanţul 
de das la tunică, îl întrebă, ce oră e. în­
curcat, caporalul scoase schija din buzunar 
şi arătând-o regelui, zise: Nu ştiu, ce oră
e, ştiu însă, că la orice oră de zi sau de
noapte sunt gata să mor pentru regele 
■meu. ' ' ' ' ' :  '
'  Răspunsul acesta i-a plăcut aşa de tare , 
lui Frideric, încât şi-a scos ciasul său de 
aur şi l-a dăruit caporalului.
Nu i-a fost frig I
Fusese un frig de cele muscăleşti. Bie-_ 
ţii creştini de-abia puteau aştepta să se 
isprăvească sfinţirea apelor. în ziua Bobo- 
tezii. După sfânta slujbă, grăbiră toţi că- 
tră casă, unue-i aşteptă cuptorul cald, oala 
cu varză şi mămăligă şi cu un. pic de udă* 
tură; din butoiaş. . _ ™
Cum mergeau pe drum, doi Români 
intrară în vorba despre frig.
;— Fie vere, zise unul, că slujba a 
fost frumoasa, dar abia răbdai pân’ se 
sfârşi, tremuram, ştii, ’ de nu puteam sta
locului. '
Ţiganul, cam desbrăcat, veniâ în urma 
Jor. Dar el, mai viteaz ca alţii, dc colo:
—  Ba mie nu mi s’a părut frig, zău î
— Ce spui, mă Ţigane, nu ţi-a fost
frig astăzi?
— Adecă, ştii Românico, mi-a fost el 
puţin, n’am ce zice, dar mimai dela opinci 
în sus, că altminteri şi tălpile mi-s în­
gheţate.
Umbra de vara.
— Ţi-e frig, măi .Ţigane?
— Haoliu, cocoană, mânca-tc-aş, m’a 
prăpădit genii 1 Să fie dc râs care o mai 
sta rara la umbră 1
E greu s’o potriveşti.
Ţiganul plecase şi el Ia târg cu 2 
cleşte şi-un vătraiu. Pe câmp văzu nişte 
Români sîimfuiând. Păcatul îl puse să în­
cerce şi cl o batjocură şi’n loc dc ,,Noroc 
şi rod 1“ Ie strigă: „Unde ‘puneţi |cu ferdela, 
să luaţi a i mâna“ .
N’apucă să-şi isprăvească vorba şi se 
pomeni înfăşcat dc Români şi bătut, tle-i 
săriau paiele. Cum scăpă din jumulcala, 
îi întrebă: „Dar cum să zic, mânch-v’a ş ?“
— Să zid şi tu ca oamenii: „Să că­
raţi, să nu mai isprăviţi".
Ajungând în satul cel mai apropiat, 
vede o mulţime dc oameni, cari petreceau 
un mort Ia mormânt. Cum îi văzu, îşi a- 
duse aminte dc cele păţite şi incepit încă 
dc departe să strige: „Să dea' Dumnezeu, 
să căraţi să nu mai isprăviţi!“ — Cei cari 
petreceau mortul, îl înhăţară pe Ţigan şi-I 
snopiră mai rău decât Românii sămânători, 
învăţându-1 totodată să zică Ia un astfel - 
de prilej: „Dumnezeu să-l erte!“
Plecă Ţiganul şi se întâlni cu un alaiu 
de nuntă. Ca să n’o mai păţească, strigă 
trecând pelângă ea : „Dumnezeu să-l erte l<e
— Vă puteţi închipui, ce a păţit Ţiganul 
dela nuntaşi, cari, buni de altminteri de 
inimă, l-au învăţat să zică: „Să trăiţi, să 
vă înmulţiţi 1“ şi să dea şi el chiote de 
veselie.
Scăpând Ţiganul -şi din chelfăneala a- 
ceasta, merse mai departe. In dosul uneî 
tufe văzîi un vânător, care pândia după ie­
puri Ţiganul, ascultător sfatului din ur­
mă, începu să dea Ia chiote, de doi ie­
puri, cari se apropiau înspre, vânător, o  
luară la fugă.- Vânătorul foc, nu altminteri.
A fost cea din urmă bătaie, ce a căpătat 
Ţiganul, dar vai de oasele lui 1 .
Scăpat şi din părueala aceasta, s’a ales ' 
în sfârşit cu învăţătura, că cel mai bun 
lucru e să taa şi să nu te amesteci în tre- 
bile oamenilor.
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Din viaţa poporului rusesc.
- -  0 .  menii pleacft cu totul la cerşit din cauza foametei. —
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în restanţă cu dările pe 3—4 ani. Toate 
restanţele-fac preste treisute de mii de co­
roane. Omului sărac, care e în restanţă cu
f | r |
SibiiUj 8 Februarie n.
Alegerile dela O răştie şi Ighiu. 
In nitmarul trecut al foii noastre am spus, 
ni s'a început desbaterea recursului îna­
intat contra alegerii dela Orăştie. Desba­
terea tui s'a isprăvit însă, ci s'a amânat pe 
ziua de 27 Februarie n. c. Aceasta din 
cauză, că n ’au fost ascultaţi 5 martori, iar 
Curia din Budapesta — Unde se desbat ace­
ste recursuri — a ordonat şi ascultarea a- 
cestor 'nùtrtori. De vină, că martorii n'aa- 
fost ascultaţi, este judecătorul dela tablă, 
care a fost încredinţat cu ascultarea ttîar- 
torilor. Dar va fi ştiind et, de ce nu i-a 
ascultat. . .  La Orăştie Românii au luptat 
—- 'după cum sie ştie — pentru, reuşita dtui 
'Dr, Aurel Vlad.
Tot în 27 Februarie se începe şi per­
tractarea recursului dat contra alegerci dela 
Igkiu, unde Românii au fost candidat pe dl 
Dr. Alexandru Vaida-Voevod.
DI protopop m ilitar Boldea a fost 
strămutat din Sibiiu la Viena. Dumineca 
trecuta dl protopop a slujit pe urmă în 
catedrala din Sibiiu. Cu aceasta ocazie 
Domniasa a ţinut o frumoasă predică de 
adio, prin care şi-a luat ram as bun dela iu­
biţii feciori. Dar nu numai soldaţii ro­
mâni, ci şi societatea românească din Si­
biiu, a luat a i regret cunoştinţa despre de­
portarea dlui Boldea, care se bucura dc o 
deosebiri stimă şi consideraţie între Ro-, 
«nânii de aici. A trebuit însă să ne lase, 
m urma unui ordin mai înalt şi în interesul 
serviciului. In fine aşa e viata militară: 
schimbăcioasă. Din prilejul depărtării sale 
din Sibiiu, dl protopop Boldea adresează, 
următorul :
Rămas bun. In interesul serviciuhş 
fiind strămutat din Sibiiu la Viena, şi ne­
putând cerceta pe toţi prietenii şi cuno­
scuţii mei, vin pe această cale a-mi lua un 
călduros rămas bun. Mulţăinesc din inimă 
tot odată şi fraţilor preoţi şi protopopi din 
provincie pentru dragostea arătată mie în 
decursul călătoriilor inele oficioase şi mi­
sionare timp de 6 ani, cât am fost staţionat 
în Sibiiu. Dorind tuturora tot binele şi 
toată fericirea dela bunul Dumnezeu, ră­
mân cu stimă şi dragoste: Sibiiu, la 4 Fe­
bruarie 1912 st. n. Pavel Boldea, proto- 
presbiter militar.
CătrS abonaţii cei noi. O seamă de 
abonaţi, cari au avut foaia în anii trecuţi, 
abonându-o din nou, ne-au trimis mandate 
vechi. De pildă un mandat, pe care el îl 
primise poate aciîm 8— 10 luni sau tnaS 
înainte. Prin asta se produc multe greu­
tăţi şi încurcăli, cu adresa cea lipită pe dos, 
deoarece între abonaţii aceştia mai sunt şi de 
aceia, cari anume abonează printre seme­
stre şi pe puţin timp, ca apoj să capete 
foaia cu câte o Uină sau două mai mult 
(Asta din cauză, că noi pănă acum nu con­
trolam în fiecare lună). Păţania îl învaţă  ^
însă pe om ! Aşa şi pe noi.
Acum toţi aceşti abonaţi se contro­
lează. Din cauza aceasta foile lor mi s'a« 
putut trimite momentan. Iar ban$ acelora, 
cari au sosit în decursul Iun ei Ianuarie, se 
vor socoti numai delà 1 Februarie înainte 
pe timp de 6 luni. La împlinirea celor 
6 hmi Ii se va opri în<9ată foaia, dacă pănă 
•atunci nu vor plăti pe mai departe.
Partea din foaie a roöranulm ,,Cu pa­
loşul" o vom trimite însă şi acestor abo­
naţi atât de schimbărioşi — dacă promit 
că ţin foaia regulat. (In cazul acesta să ne 
ceară Romanul prin o carte poştală). Nu 
■doresc a ţinea foaia regulat, — atunci nu 
e  nici o  supărare, dacă o Iasă cu totul. 
Mulţi, prin felul lor, cum abonează şi tot 
lasă foaia, ne fac atâta încurcai ă şi greu­
tăţi cu trecerea banilor în cărţi, îar după 
aceea ştergerea şi nimicirea adreselor, în­
cât, zău, că prin banii abonamentului nici 
acest lucru nu e plătit— decum şi foaia, 
pe care încă nu o putem da în cinste. Doar 
nüinai singură hârtia şi marca poştală ne 
costă atâta amar de ban!
Ceice ne-au cerut şi ne scriu încă me­
reu după partea foii cu romanul „Paloşul“ 
Ie facem cunoscut, că la toţi Ie trimitem pe 
rând. Acum mai tipărim din nou nişte foi 
cu romanul, că cele tipărite nu ne-au mai 
ajuns.
Tot asemenea, ceice n’au primit vr’un 
călindar, încă se fie cu puţină răbdare. Lu­
crul trebue controlat când şi cum s'a trimis, 
fiindcă se scrie în cărţi orice comandă cât 
de mică. Bine înţeles, pentru ce se pierde 
pe postă, noi nu suntem de vină. Iar că- 
lindare trimise câte unul sau două se perd 
tare uşor. Dar pe rând vom răspunde şi 
acestora, cât ce s’a constatat starea lu­
crului.
Sprijin irea şi perfecţionarea unei 
invenţii rom âneşti. E timpul, când pe 
la toate hăncile şi o seamă de oficii se 
încheie socotelile. Ou aceasta ocazie e 
poate potrivit a ne aduce aminte de inge- 
oioasa invenţie a unui Român.
Dl Petru Simtion, funcţionar la „Al­
bina" în Sibiiu, a inventat — după cuin 
am amintit deja în foaia noastră — un apa­
rat pentru aflarea intereselor Ia price swtnă. 
Inventatorul a dat aparatului numele „Do­
bânda“ . A&upra acestei invenţii iată ce 
acrie „Revista Economică" într’un număr 
mai recent:
„Cu notil aparat perfecţionat se pot cal­
cula şi tenminele şi sc pot află imediat zi­
lele pe oricare timp şi interesele dela ori 
şi care procent şi capital. Mai mult, apa­
ratul acesta l-a mai făcut şi în mic, în for­
rná portativă pentru buzunar ca portofel. 
Acest nou model mai conţine pe lângă cal­
cularea zilelor şi intereselor, şi alte lucruri 
practice pentru oamenii de afaceri, anume: 
un calendar ce se poate aplică pentru ori 
care branşă şi în ori care limbă, îno- 
indu-se în fiecare an pentru câţiva 
fi Ieri ; o  peană conţinând cerneală 
(Füllfeder), un creion, un caiet pen­
tru notiţe şi o tăbliţă neagră pentru cal- 
culaţiuni cu creionul. Toate acestea sunt 
ingenios arangiate şi uşor de manuat. „Do­
bânda“  este sub brevetare şi considerând 
numâroasele foloase ce Ie va aduce lumei 
ownerriale, sigur va avea viitor. De aceea 
ar fi de dorit ca cercurile capitaliste ro­
mâne de aici şi din Regat să se intereseze 
de aceasta importantă invenţie româ­
nească!"
- Intr’adevăr, că ar fî tare cu cale şi de 
dorit, ca dl Simtion să găsească, în cercu­
rile noastre financiare, sprijinul de lipsă.
E vorba de o invenţie românească, care 
poate să aducă la vreme mari foloase.
Oameni bogaţi, cari nu vreau să 
plătească dările. In şedinţa oomisiunii 
administrative a comitatului Torontal, di­
rectorul financiar a raportat, că cei mai 
, bogaţi oameni din Beckherecul mare sunt
câteva coroane, îi vând şi cenuşa din vatră1,
, dar pe bogătaşii aceia, cari datorează câte 
două pănă la cinci tnii de coroane, i-au pă- 
suit (Lăsat în pace). Comisiunea admini­
strativă a dat ordin consiliului comunal, ca 
în timp de 30 de zile să, încasseze restan­
ţele, altminteri p face pe ea răspunză­
toare. Cansálml e aoftn foarte încufcat,, 
fSri dacă va executa pe restanţi cri, 1 se.
'ţ w ate întâmpla să: nu mai fie ales. Aşa-i 
o i virilişti, ,0 întocmire fiăcută-pentru ca 
lumea muncitoare să poată fi stăpânită de 
trântori.
Căi in darul dé părete, care s'a trimis 
ca Dar de Crăciun tuturor abonaţilor 
vechi ai foii noastre, — îl primesc şi abo­
naţii cei noi, îndată după sosirea banilor 
pentru foaie.
larăş iarnă. După cum se vesteşte, 
în multe părţi ale ţării a începui din nou 
a ninge. Ce e drept, pe la noi prin Si­
biiu, nu e zăpadă şi nici prea frig. O ză­
padă mai mare, care căzuse Dumineca tre­
cută, s'a dus. Dar de prin unele părţi un- 
gurene se anunţă ninsori şi vânturi cu vi­
fore. Multe trenuri sosesc cu întârzieri 
Aşa de pildă, se spune, că preste comuna 
Rfăcăşdia (în Bănat) a dat în noaptea din 
5 Februarie un vânt grozav. Tot asemenea 
şi preste comunele din jur. Au fost scoşi 
arbori din pământ, iar ca6cle descoperite, 
ţij&erica din Kăcăşdia încă a fost jumă­
tate descoperită.
Dcasemcnea sc vesteşte, că în Germa­
nia bântuie frig mare, care a pricinuit şi 
pagube în ţară. In Francia încă mai multe 
persoane au căzut jertfă frigului. In An­
glia sc spune, că de *15 de ani nu s’a mai 
pomenit aşa un frig. Tot aşa şi în Dane­
marca şi Svedia.
Din Călindnrul Poporului s'au petre­
cut multe mii de exemplare, fceace dove­
deşte cât e de bun. Nici nu mai avem 
multe călindare, de aceea să grăbească fie- 
care a-l cumpăra, până mai este. Primul lui ; 
e grozav de ieftin, in comparaţie cu cuprin­
sul Călindarului. Un exemplar costă 40  
bani, trimis prin poştă 45 bani. (Cet 
ce comandă mai multe exemplare şi 
le plătesc înainte, capătă rabat mai 
nare ca aceia, cari le plătesc după vân­
zare. Ceteşte cele scrise la pagina 10.
Sfătuim şl pe aceia, cari şi-au cumpă- ■ 
rat deja un alt călindar,- ca să nu întrelase, 
a cumpăra şi „Călindarul Poporului" . Cu­
prinsul lui, care se află publicat la alt loc 
al foii, dovedeşte că ori-cui îi poate fi dc  • 
mare folos. Acest călindar conţine o seamăl 
ie articole folositoare, apoi o mulţime de. 
hi puri,, poezii si tablouri foarte frumoase. •
’ u arte a calendaristice si târgurile de ţa r i  
nea sunt schimbate «impietate si râlţ 
im tf din nov ■ ' . ~
Mulţumită publică. Cu ocaziunea pe­
trecerii din 7/20 Ianuarie a. c., aranjată de 
tinerimea din Biertan, au binevoit a su- 
p rasol vi următorii domni: Adrian Neagoe, 
înv. în Buzd 2 oor.; loan Sava, funcţionar, 
Mediaş, 2 cor.; Vasile Fodor, viticultor, 
Mediaş, 2 cor.; Fritz Werner,.primar com.,
1 cor 60 bani şi Fridrich Müller, apotecar,
80 bani, cărora li să exprimă şi pe calea 
aceasta cele mai călduroase' mulţămiri. 
Biertan în 16/29 Ianuarie 1912. Pentru 
comitetul aranjator: Demetriu Stuchireanh 
înv. pens.
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D espre Vlaicu. Un gazetar din Bucu­
reşti a avut acum. de curând o convorbire 
cit inginerul nostru Vlaicu. Iată ce spune: 
Vlaicu pregăteşte construirea unu! nou aero­
plan, tip 1912 sau „Vlaicu III", pentru care 
va avea un motor de 100 cai putere şi cu 
care va putea străbate 150 chilolnetri pe 
oră, bătând în iuţeală şi depărtare1, ca şi 
în înălţime, toate aeroplanele de pănă a- 
cuin. Micile schimbări vor contribui la 
olaltă, ca noul. monoplan să fie mai buti^  
ca celelalte. Noul aeroplan va costa 30,00^ ,1 
lei dintre cari 18 mii lei va costa mimai 
motorul.
Vlaicu îmi mai spune că n’a putut 
merge ca să zboare în Egipt.pentrucă, cu
- toate intervenţiile ministerului nostru de 
«xterne, guvernul italian n’a vrut să lase 
pe Vlaicu isă facă zboruri în Egipt, în tim­
pul războiului turco-italiau.
In Maiu, Vlaicu va face zboruri în 
Transilvania, la Budapesta, Viena şi Ber­
lin. îndrăzneţul aviator regretă însă că tiu 
se dă sprijinul necesar pentru ca să su­
porte mai uşor cheltuelile construcţiuneS 
noului stîu tip de aeroplan.
înainte de sărbători a avut distinsa 
onoare să fie primit în audienţă de M. Sa 
Regele, care s’a interesat de inveiiţiunea 
inginerului Vlaicu. Vlaicu a prezentat M.
S. Regelui lucrarea sa cu privire la des­
crierea invenţiunej sale, lucrare cu care 
coucurează Ia premiul Academiei pentru 
cea mai bună invenţiune n anului.
Convocare. Pe basa hotărârii luate 
ih şedinţa subsemnatei direcţiuni şi în 
conformitate cu dispoziţiunile §-lui M din 
statute, se convoacă prin aceasta a Xtl-a 
ddunare gcsieralâ ordinarii a „Reuniunii ro­
mâne de înmormântare din Sibiiu", pc Joi 
2/15 Februarie 1912 (Intimpinarea Domnu­
lui) la orele 11 din zi, în localităţile „Reu­
niunii sodalilor români din Sibiiu'1 (strada 
Bntckcntal Nr. 17, etaj), ai următoarea
Ordine dc zi: 1. Prezentarea raportu­
lui general pe 1911. 2. Censurarca şi apro­
barea raţiociniilor pro 1911. 3. Eventuale 
propuneri independente. *1. Alegerea direc­
ţiei pe un nou period de 3 ani (1912- 
.191-1). 5. Verificarea sumarului adunării 
îicncrale. Invităm la aceasta adunare pc 
toţi membrii Reuniunii noastre. Sibiiu, 3 
Februarie n. 1912. Direcţiunea „Reuniunii 
române de înmormântare din Sibiiu".
Pan tale ou t.ucuta, Victor Tontfşiatiu,
Pjez- - »ecretar.
Apel cătră colectanţii „Bibliotecii 
Poporale a Asociaţiuni i“. In anul trecut, 
Jdupă cum e ştiut, am fost siliţi ca să re­
tipărim cei dintâi trei numeri din „Biblio­
te c ă " . Aceasta s’a întâmplat numai din 
motivul, că unii domni colectanţi au în­
târziat a i  trimiterea listelor de abona­
ment şi astfel la tipărirea celor dintâi bro­
şuri nu ne-am putut orienta asupra numă­
rului abonaţilor. Dorim ca anul acesta, să 
încunjurăm eventualele cheltuieli zadarnice 
împreunate cu retipărirea. De aceea rugăm 
cu inzistinţă pc domnii preoţi, învăţători 
şi pe toţi aceia, cărora îi-s’au trimis liste 
de abonament ca să binevoiască a ni-1 retri­
mite cât mai ingrabă, ca să nu fim s;iliţi 
ţa amâna din aceasta cauza prea mult timp 
tipărirea N-rului 1 din anul acesta.
. Totodată rugăm pe toţi aceia, cari ne- 
au  trimis deja abonamentul, să fie îngă­
duitori, căci Nr. 1 îl vor primi mai târzior 
numai în cursul lunei Februarie. Sibiiu, în
6  Februarie n. 1912. Biroul Asociaţi unii.
La „Reuniunea română de agricul­
tură din comitatul Sib iiu" a binevoit a să 
înscrie între jnembrii pe viaţă a t taxa de 
cor. 80, dl Dr. Nicolae itin, medic în Si­
biiu. D-Sa este al 17-lea membru pe viaţă 
la Reuniunea amintită.
Scumpirea biletelor de tren . Minis­
trul de comerciu vrea să saunpeascâ bile­
tele pentnt călătoria pe calea ferata. Şl 
aici se vede, ca avem miniştri, cari se spri- 
jinesc pe o dietă, ai cărei deputaţi nu se
i gândesc Ia popor, căci mai mult se scum- 
. pese biletele de clasa a treia. Aşa de pildă, 
biletul de clasa a III dela Predeal Ia Bu­
dapesta s’a scumpit cu 148 la sută (în loc 
de 12 coroane 29 cor. 80 bani), iar cel de 
clasa II numai cu 104 Ia sută (în loc dc 
20 cor., 40 cor. 90 bani). Pentru o depăr­
tare de 10 km.se plătesc pe dasa a UI în Ioc 
de 20 bani, 40 bani, pe când pentnt clasa 
a II s’a urcat biletul numai cu 16 bani în 
loc de 44 b., 60 bani). Camera de comerciu 
din Braşov a făcut un protest la ministru 
împotriva accstor urcări nedrepte.
Dela Reuniunea dc înm orm ântare 
din Răşinari. Neput.indu-se ţinea aduna­
rea generală ordinară a Reuniunei de în­
mormântare, publicată pe ziua dc 8/21 Ia­
nuarie a. c., — să convoacă de nou aduna­
rea generală ordinara, ce se va ţinea Joi in 
2/15 Februarie c. la oara 1 p. nt. tu edifi­
ciul şcoalci. Direcţiunea.
Vremea lupilor, lama cea prea ii 
face şi pe lupi tot mai iudrăsucţi. La 20 
Ianuarie o haiti de lupi a năvălit asupra 
lui Nicolac C.ăzan din Beclean. care ducea
o căruţă încărcata ni carne dc porc la 
Braşov. Atacul lupilor s’a întâmplat In 
pădurea dela Vl.idcni. Românul nostru nu 
şi-n perdut insă firea, căci le-a amneat lu­
pilor, două jumătăţi dc porc şi păti.1-cc n- 
ceştia sc ciorovăiau pentm bucata cea 
grasă, omul scăpase, cu cai şi cănită în­
ţărcată cu toi, departe de fcarălc ne­
miloase.
Convocare- Domnii ntcmcbri ai Rcu* 
niunci de înmormântare din Borgoprund se 
convoacă prin aceasta a se intmni la adu­
narea generala n Reuniunii, care se va ţi­
nea la 3 Martir 1912, Ia 2 oare p. m. în 
sala hotelului comunal din Borgoprund. 
Programul e următorul: I. Vorbirea de de­
schidere ţinută de preşedintele societăţii.
2. Cetirea raţiociniului societăţii prin casar.
3. Propuneri de sine stătătoare. Borgo- 
pmnd la 20 Ianuarie 1912. Preşedintele: 
ncdcscifrabil. Notarul: iiarion Bosga.
Un balon franţozesc în Ungaria. 
Preste hotarul oralului Bercgsas a trecut un 
balon mare galbin. In nacela (coşul) ba­
lonului erau câţiva ofiţeri din Franţa. A- 
propiindu-se de satul Saroşorosi, au arun­
cat cărţi poştale ilustrate, pe cari eră scris 
„Salutări din Franţa". Se vede, că a fost 
un balon militar franţozesc, care făcea o 
călătorie pentru deprindere.
Vifor mare în Trîpolis. Vineria tre­
cută a bântuit un vifor mare în oraşul Tri- 
polis. Vântul a luat acoperişul spitalului 
din tabăra italiană, aşa că bieţii răniţi ita­
lieni au petrecut noaptea sub cerul liber in 
cele mai grozave chinuri. Dimineaţa au 
fost duşi parte în oraş, parte pe corăbiile 
italiene din port. Rupindu-sc lanţul dela 
ancora (un cârlig mare, care se împlântă 
m fundul marii, ca să stea corabia pe loc) 
unei corăbii de războiu, aceasta a fost dusă 
de vânt în largul mării. A mai fost stricat j 
cu toiul şi un aieroplan. <
Tot beutura! Din cauza gerului din 
jumătatea întâiu a lunii acesteia s’au pră­
pădit mulţi oameni, unii şi din vina lor. 
In foile săseşti cetim, că un ţăran sas din 
Lechinţa a plecat dintr’un sat vecin spre 
casă tcxrtnai în toiul gerului. Gândul cel 
rău I-a făcut să se abată pe Ia o crâjmă, 
ca să bea ceva pentm încălzit. Orice om 
auninte ştie, că beutura şi dacă te încăl­
zeşte pentnt puţin timp, cu atât îţi este 
mai frig dup’aceea. O încălzire bună a cor­
pului se face numai mâncând bine. De­
stul că omul nostru a beut, se vede, sdra- 
văn, căci înatrând a adurmit în căruţă, iar 
caii au luat-o rasna pe câmp pănă când s’au 
înămolit într'o mocirlă cu cai cu căruţă cu 
tot, fără ca el să ştie ceva. Nevastă-sa, 
văzând, că nu mai vine, a dat de veste !a 
vecini, cari plecând în căutarea lui, l-au 
găsit in mocirlă. Caii erau morţi îngheţafi, 
el mai da semne de viaţă. Cu mare greu
l-a desmorţit doctorul, dar manile şi pi­
cioarele nu şi Ie mai poate mişcă. ' .
C ontra voinţei comunei nu se poate 
face ceva aşa uşor, dar numai acolo, unde 
oamenii nu sunt mămăligi neferte. In co­
muna Dincova din Slavonia (Croaţia) fu­
sese primar de 20 dc ani tot unul şi acelaş 
om. Când j.,t se facă anul acesta alegere 
nouă. el n’a mai fost candidat. Cc au făcut 
atunci consilierii comunali (membri din co- 
m itet)? Toţi au dat la votare ţiduli albe, 
apoi şi-au mai dat tot toţi demisiunea! Aşa 
fac oamenii cinstiţi, iar cei slabi se târăsc 
Ic pirioarclc oricărui venetic, care vrea Să 
Ic pună In cârcă cu sâla un primar vândut 
străinului.
A sărit din tren. In trenul, care mer- 
(geâ dele Timişoara spre Kecskemet, se  
află într’un vagon şi o domnişoară tinără 
şi un domn. Ei aveau să se coboare în 
Kecskemet, dar povestind n’au băgat de 
scamă, că au ajuns în oraşul lor şi că tre­
nul a plecat din staţie. Când au văzut a- 
ceasta, trenul plecase deja mai departe. A- 
tunci au fiiatt prostia să sară din trenul, 
care crâ în mişcare. Domnişoara s’a ales 
cu o sguduitură marc de creeri, domnul a  
scăpat at nişte răni mai uşoare.
Sărb ărilc  din Bulgaria. Boris, prin­
cipele moştenitor al Bulgariei, a împlinit
18 ani, adecă a ajuns major (vârstnic), 
cceacc l-ar îndreptăţi să domnească singur, 
dacă n’ar trăi tatăl său. Guvernul bulgar 
nu s’a mulţumit, ca în alte ţări, să sărbeze 
aceasta numai cu oamenii din ţară, ci a fă ­
cut nişte sărbări mari, la cari au fost invi­
taţi tot* domnitorii Europei. Unii au tri­
mis principi la sărbărilc âţestea, cum a fă­
cut şi România, care a trimis pe principele 
român de coroană, alţii au trimis numai 
deputaţiuni. Serbările au fost frumoase, cu 
paradă, prânzuri şi slujbe Ia biserici.
Din prostiile modei. Multe doamne deta 
oraş (se găsesc însă femei de-acestea şi îa  
unele sate) sunt în stare să cheltuească su­
me mari dc bani pentru leacuri, cari să Ie  
facă mai frumoase la fată. In München 
(Germania dc meazăzi) s’a găsit un înşe­
lător, care a vândut und doamne un leac» 
cu care să se ungă pe fată, ca să i se facS 
piéléa frumoasă. Pentru leacul acesta i-a 
luat câteva mii de coroane. In loc de piele 
frumoasă, s'a pomenit cu obrazul plin de 
bube. Doamna a nebunit de supărare — 
cuminte n’a fost nici mai înainte — iar ne­
gustorul a fost condamnat la doi ani în ­
chisoare.
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Cutremur de pământ în  Grecia. Pe
ănsulele Chefalonia şi Sânte, cari se ţin 
*ie Grecia, a fost un puternic cutremur ele 
pământ, care a nimicit şi vieţi omeneşti. 
Case au fost dărâmate, biserici, şi fabrici 
au suferit stricăciuni mari. De sub dărâ­
mături au fost scoşi 30 de morţi şi o mul­
ţime de răniţi.
De unde au arme Turcii şi Arabii 
din T rip olitan ia? De o bucată de timp 
încoace corăbiile de războiu italiene opresc
• când un vapor francez, când unul austriac, 
-^ând unul german, cercetând în ele dupa
-ofiţeri turci şi după arme de contrabandă 
(duse pe ascuns) pentru armata turco-ara- 
bă din Tripolitania. Pănă acum n’au isbu- 
tit să găsească arme, dar şi-au găsit be­
leaua (năcazul) cu statele, proprietatea că­
rora erau vapoarele oprite. Italienii adecă 
jiu-şi pot explica, de unde au Turcii din 
Tripolis mijloacele să se organizeze aşa de 
bine şi să aibă atâtea arme — tunuri şi 
puşti — cu toate că la venirea Italienilor 
în Tripolis erau puţini soldaţi şi şi aceştia 
fără arme, fără muniţiuni. Un corespon­
dent de gazetă di ii Tripolis explică lucrul 
•astfel: Curând după începerea războiului 
a venit în Tripolis, fără să ştie Italienii, 
viteazul ofiţer turc Enver-bey, care a or­
ganizat şi pe puţinii soldaţi turci şi pe- 
mulţii Arabi. Armele, cari le-au lipsit, şi 
le-au luat dela Italieni. Adecă au făcut ca 
şi moţii lui Avram Iancu, cari la început 
»’aveau arme, ci numai dupăce au bătut 
"bine oştirile lui Vasvári, Kemény şi ale tâl­
harului de drum Hatvani au ajuns sa aibă 
.$i ei puşti. Tunuri şi-au făcut de lemn.
Un popor găseşte totdeauna arine, 
■când e vorba să-şi apere libertatea na­
ţională.
Descoperirea unui omor cu ajutorul 
unui câne. Cetitorii noştri ştiu, că în ti­
nde ţări se întrebuinţează şi câni anume 
dresaţi (învăţaţi) pentru descoperirea ho­
ţilor şi ucigaşilor. Cânii se întrebuinţează
• chiar şi ca spioni în războiu, cum fac a- 
cum Italienii în Tripolis.
Despre un ras interesant de descoperire
• a unui omor cu ajutorul unui cânc de po­
liţie aflăm din Basarabia următoarele: In
•comuna Bahmut, din judeţul Bălţi a Basa- 
rabiéi, au fost găsiţi omorâţi Evreul Reit- 
man cu soţia sa. Soţia era trântită pe po­
dele cu gâtlejul tăiat, iar soţul Rcitman 
tolănit pe scaun, lângă masa unde cinaseră, 
cu obrazul şi capul străpuns de mai multe 
lovituri de cuţit. In casă s’au găsit toate 
lucrurile răsturnate şi în mare neregulă, 
jar păreţii şi chiar tavanul, stropiţi de 
*ânge. Cei dintâi cari au aflat de omorârea 
negustorilor Reitman şi cari au anunţat 
şi autorităţile, au fost primarul Bădăran şi 
secretarul comunal, rudă cu primar, numit 
-tot Bădăran.
Primarul şi secretarul, deşi nu-şi fă- 
: cuscră decât datoria, au fost bănuiţi ca uci­
gaşi şi arestaţi numai decât. După câteva 
7ile de deţinere însă, au fost lăsaţi în li- 
.bertate pentru lipsă de dovezi şi puşi sub 
supraveghere.
In acelaş timp însă. cercetările au con­
tinuat, iar din Chişinău s’a trimes un po­
liţist, dându-i-sc şî un câne poliţienesc dela 
prefectura din Odesâ. — îndată ce cânele 
-a ajuns în comuna Bahmiif, a fost dus lân­
gă cele două cadavre, pe cari Ie-a mirosit 
de mai multe ori, apoi s’a plimbat prin 
<a^a, unde s'a petrecut crima. Eşind din 
-iCasă, cânele a ocolit de mai multe ori '"
casa, apoi ca fulgerul s’a repezit, luâhdu-se
• după urme, la casa locuitorului Caramanoff. 
Ajungând aici, a început să latre sgomo- 
tos la uşă, pănă când au venit poliţiştii de- 
au deschis uşa cu puterea, căci nu-voia să 
deschidă nimeni. Cânele a intrat în casă, 
a mirosit prin toate colţurile, apoi s’a re­
pezit în fundul gradinei, unde a început 
să răcâie înfuriat pământul. Săpând, oa­
menii poliţiei au găsit o cămaşă pătată cu 
sânge. . '
Dela casa Iui Caramanoff, acelaşcâne, 
Iuându-se tot după urme, s’a dus la casa 
locuitorului Vihodţeff, unde de asemenea 
a lătrat mult şi după câteva ocoluri prin 
curte şi grădină a descoperit o altă că­
maşă pătată de sânge. Nefiind nici o în­
doială că aceste cămăşi erau o dovadă de­
stul de mare, că stăpânii caselor au fost 
părtaşi la crimă, au fost arestaţi atât Vi­
hodţeff, cât şi Caramanoff, cari n’au în­
târziat să mărturisească, că într’adevăr ei 
sunt autorii crimei, de care erau acuzaţi 
Românii moldoveni Bădăran, unul primar, 
iar celălalt secretar comunal.
Negustori mincinoşi. Am adus de 
câteva ori pilde, cari arătau cât de mare 
greşală fac ceice se încred la negustorii 
mincinoşi, cari vin pe la sate şi îmbiie lu­
mea să cumpere tot felul de mărfuri, pen­
tru cari cer o parte a plăţii înainte. Ur­
marea e de inulteori, că sau nu mai pri­
mesc de loc marfa, sau primesc marfă proa­
stă. Ca să se vadă, ce fel de negustori 
„mari“ pungăşesc lumea, povestim o în­
tâmplare din Budapesta, unde sunt cei mai 
mulţi înşelători în. felul acesta. Un agent 
cu numele Gabi întemeie o „fabrică de con* 
serve“ , fără să aibă vr’un capital. El ştiii 
însă să înşele mai multe fabrici, cari ii de­
liu rA pe credit maşini, cazane şi alte lucruri 
trebuincioase într’o fabrică de conscrvc. 
Văzândti-şi fabrica instalată, detc de ştire, 
că primeşte slujbaşi, cari pot depune ga­
ranţie. S'au şi găsit o mulţime, cari i-au 
dat cauţiuni, pănăce înşelătorul a strâns 
vre-o 33 mii de coroane. Dar cei cu cauţiu­
nea aşteptau in zadar să-i cheme la lucru. 
Gabi insa tocmiâ mereu la slujbaşi şi în- 
cassâ la cauţiuni. O parte din cei tocmiţi 
veniră atunci să-şi ceară înapoi cauţiunile, 
Gabi ii amâna insă, şi — se pregăti de 
fugă. înştiinţată fiind poliţia, el a fost 
arestat.
Negustori mincinoşi de felul lui Gabi 
mai sunt şi alţii, cari se fac că vând maşini 
şi alte lucruri. De aceea feriţi-vă de ei şi 
cumpăraţi lucrurile trebuincioase dela ne­
gustorii cinstiţi din oraşul cel mai apropiat.
„FOAIA POPORULUI“
este
cea m ai veche, m ai'bună şi mai ie ftin i 
foaie pentru poporul nostru. 
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este-anume întocmit pentru trebuinţele ţă­
ranului român. .
Numeri de prob£ se trim it Ia cereri 
ori-cui gratis.
Abonarea se poate face cu începutul 
fie-cărei luni şi costă: .
Re un an întreg 4 cor. 4Q bani
Re o jumătate de an B „  20 » 
Rentru ţările străine 11 *  anual 
(după-cum stă scris şî In fruntea foii).
Lăţiţi deci „Foaia Poporului“ preste 
tot locul, ca est ţel să o putem face şi 
mal bană!
In „Vatra Şcolară“, excelenta revistă 
pedagogicii redactată de dl profesor Dr.. 
Vasile Stan din Sibiiit, a a pirat un articol 
luminat, în care: se ardfă în-mod temeinic 
trebuinta de-a avea şcoale agricole la sale.
. hlcilc desfăşurate de dl Dr. Stan î a  
jurul acestei afaceri suni aşa de bune, în- ' 
cât înfăptuirea lor ar fi o adevărată mân­
tuire pentru robia economică, care ne aş­
teaptă. Ne facem numai datoria, dacă ve­
stim în cercuri cât mai largi propunerile 
dlui Dr. Stan, pentrucă cât'mai mulţi să  
te cunoască şi să ia şi hotărîrea, de-a în­
cepe cu înfăptuirea lor, căci lupta econo­
mică, ce trebuie să o ducă un popor, are 
în ziua de astăzi aceeaş însemnătate ca şt -  
lupta culturală în înţeles mai strâns. Pre­
cum aceasta are dre/>t armă puternică la­
mina, carlea, şcoala, tot aşa e si cu lupta 
cconomicfi. .
lată ce zice dl Dr. Stan:
In desvoltarca noastră culturală cel 
mai rămas în urmă ram este agricultura.
Va să zică ramul acela, cu care îşi câştigă 
pâuea de toate zilele majoritatea covârşi­
toare a Românilor din această ţară. D e 
câtcori nc vine în minte ţăranul nostru şi 
traiul său plin de greutăţi, cu strângere 
de inimă treime să recunoaştem, că pro­
gresul său pe terenul ştiinţelor agricole 
faţă cu trecutul este atât de neînsemnat, 
incât ahiâ poate fi remarcat. De aceea pro­
blema socială cea mai de frunte, ce trebue 
să ne preocupe pe noi,, un popor de ţă­
rani ce suntem, este să aducem cât mai re­
pede îmbunătăţiri simţite in direcţia acea­
sta. Azi bunăstarea ţăranului se micşorează 
neîncetat, pentrucă terenul ce-l cultivă scj- 
reduce in proporţia sporului nostru nume­
ric. Moşioara părintească dela înpământe- 
nirea ţăranului şi până azi s’a fărămitat 
între moştenitori de mai .multcori. Pă­
mânt dela vecinul sas sau maghiar puţin 
s’a putut câştiga, pentrucă pornirea ace­
stora este să acapareze şi puţinul nosrtru 
spre a-1 lipi de multul lor. Sasul îşi apărâ 
cu încăpăţânare pământul, temându-se de 
cutropirea Valahului pe terenul economic; 
însoţirile lor ofer preţuri enorme şi cuprind 
tot pământul ce ajunge la vânzare. Preoţii 
lor pun blăstăm pe capul celor ce ar cu­
teză să înstrăineze din moşia săsească. Ma­
ghiarul este susţinut de stat. Statul încă. 
cumpără cu preţuri uriaşe pământul, spre 
a-1 folosi pentru colonizări, cu cari crede 
să dea forţă expansivă clementului ma­
ghiar şi să spargă massele compacte ale  
naţionalităţilor. Intre astfel de condiţii ţă­
ranul român c silit să se concentreze nu­
mai pe bucata lui de pământ, care se îm­
parte necontenit. Iar când aceasta nU-i mar 
poate da atât, de cât are lipsa pentru tra­
iul zilnic şi suportarea dărilor mereu în. 
creştere, pleacă în neagra străinătate, în. 
inadejdea câştigului şi a unui traiu m ai 
lesnicios, şi adeseori dus rămâne. In tim­
pul din u r m ă  şe observă o năvală mai 
mare şi spre oraşe, cu deosebire a copiilor», 
cari vin să îmbrăţişeze carierele industriale: 
şi comerciale. Pornirea aceasta va avea cat 
urmare într’un viitor nu prea îndepărtat 
închegarea clasei noastre mijlocii, cari azfc 
abia este în prima ei fază de formaţie. A
Dar nici lutvala spre oraşe, precum nici 
emigrările — adeseori în număr considera­
ş i .  nu sunt uşurare simţită pentru cei 
rămaşi acasă, la ţa ră , pentrucă nu schimbă 
aproape întru nimic referinţele de acolo. 
' Ceice rămân la plugărie continuă să lucre 
pământul tot după sistemul'patriarhal al 
moşilor şi strămoşilor. Sunt ţinuturi, unde 
plugul perfecţionat, diferitele maşini agri- 
cole, grapa de muşchi, şi a lte  invenţiuni 
folositoare, legate strâns de progresul ştiin­
ţelor agricole, ţăranul nostru nici după 
nume nu le cunoaşte. Iar felul de plugărie, 
şi toată întocmirea gospodăriei sale este 
atât de primitivă, încât din munca încor­
dată dintr’un an nu rezultă nici a zecea 
parte a câştigului ce l-ar putea realiză prin 
cultura raţională. Reuniunile economice, di­
feritele însoţiri şi tovărăşii economice cu 
înlesnirile ce le ofer, sunt cunoscute aproa­
pe numai iii comitatul Sibiului şi sunt a 
sc mulţumi activităţii necurmate dc 25 ani 
desvoltate de Reuniunea română de agri­
cultură din comitatul acesta.
Nu s’ar putea tăgădui, că in cei 50 de 
ani din urmă uu s'ar fi făcut încercări de 
a aduce oarecarc îmbunătăţire în economia 
făranului. Dar adeseori nu a fost nimerita 
lipsa lui cea mai arzătoare. I s'a dat aju­
tor, dar uu totdeauna cel mai nimerit. De 
pildă numeroasele banei şi băncuţe i-au 
înlesnit modrul de a ajunge la bani. Dar 
ce folos, că neştiind să-i întrebuinţeze spre 
a aduce îmbunătăţiri gospodăriei sale ru­
dimentare, prin îndatoriri şi-;» luat mimai 
greutăţi none asupra capului, (,'u atât m.ii 
puţină uşurare a adus în privinţa aceasta 
propaganda culturala de caracter literar, 
care in altă privinţă fara îndoiala are un 
rost iu progresul nostru. Puţin au ajutat 
şi cotifcrenţele economice din au in an mai 
nuniâroase. Faţă cu firea conservativa a 
ţăranului areste sunt mai mult vorbe că­
lătoare, pe care ţăranul din trecere de vre­
me Ic ascult.i bucuros, dar pentru aceea 
face tot aşa, cum a învăţat dela părinţii 
şi moşii săi. Şcoalele de repetiţie econo­
mice ne lipsesc aproape cu desăvârşire, 
pentrucă legea dispune, ca îutr’ânsele in­
strucţia să se facă in limba incrghiarâ si 
astfel ar fi numai continuarea zăpăcelii şi 
schinjuirii, Ia care şi aşa sunt supuşi copiii 
din pricina acestei limbi in şcoala dc toate 
zilele. Astfel din şcoală copiii nu duc cu­
noştinţe economice prea multe, încât uu 
poţi speră, ca din partea aceasta să vină 
vre-o îmbunătăţire. Şi îmbunătăţirea este 
cerută ca o poruncă, dinaintea căreia h’ai 
încotro cărui, dacă vrem să nu ne strângă 
de gât sărăcia cea mai înverşunată, ori să 
nu luăm lumea ’n cap.
Din nevoia asta poate scăpă pe ţăranul 
nostru numai o instrucţie agricolă siste­
matică, care să-l înveţe cum să tragă fo­
loase din toate produsele sale mai mărun­
tele, cari adeseori se risipesc ca lucruri ne­
trebnice şi să-i deschidă izvoare nouă de 
câştig prin cultura ramilor agricoli, cu cari 
azi nu se îndeletniceşte. Tocmai pentru 
aceasta strigătul de alarm ă: Ne trebite 
scoale agricole! porneşte din durerea cea 
mai cumplită a ţăranului nostru, căci igno­
ranta Iui pe acest teren este ucigătoare.
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„Călindarul M inervei“ pe anul 1912 
a apărut. E foarte frumos ilustrat şi re­
dactat cu îngrijire, având un cuprins bogat 
şi variat. Preţul Cor. 1.25, iar 10 bani 
-deosebit pentru porto. De vânzare la 
Librăria „Foii Poporului“ .
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Ştiri economice.
Albina, cea mai mare banca româ­
nească dela noi, a hotărît să-şi urce capi­
talul social dela trei milioane Ia şase mili­
oane coroane. Se vor emite 15,000 acţii, 
fiecare de câte 200 coroane.
„Banca generală de asigurare**. De­
spre mersul afacerilor la banca noastră de 
asigurare, iată ce scrie „Revista Econo­
mică“ : „Banca generală de asigurare“ şi-a 
început lucrarea cu ziua de 1 Ianuarie a. 
c. Deşi în decursul lunei trecute, persona­
lul băncii a fost ocupat şi preocupat de mul­
tele afaceri interne, cari în mod firesc se 
ivesc Ia orice institut începător dar cu deose­
bire la societăţile de asigurare, totuşi Banca 
noastră de asigurare a fost in stare să în­
cheie şi un număr mulţumitor de afaceri. 
Şi dacă consideram greutăţile începutului 
şi in special faptul, că în decursul lunei 
trecute, banca de asigurare a lucrat fără să 
aibă nici cea mai neînsemnată organizaţie, 
credem, că afacerile încheiate sc pot con­
sidera de mulţumitoare şi de-o dovadă, că 
daca aceasta banca se va bucura de întreg 
sprijinul popmului nostru, viitorul ei este 
asigurat. Astfel, pentm orientare, comuni­
căm, ca iu decursul lunei trecute, banca 
uoasîra de asigumre a încheiat ISO de 
contracte dc asiguiare contra focului si in 
ramura asigurărilor de viaţa a primit oferte 
pentm ţin capital de 1 J 1,000 cor. Valorile 
asigurate contra pericolului de foc trec pre­
ste l milion de coroane. După cum aflăm 
comitetul dirigent al Băncii dc asigurare •* 
iuti unit in şedinţa ordinară lunară iu 2 Fe­
bruarie a. c. a luat act cu mulţumire de 
iczultatul obţinut şi n (tmf dispoziţiile ne­
cesare pentru continuarea unei lucrări din 
ce iu ce mai mari. Comitelui s’a ocupat 
special cu chestiunile de organizare, des­
pre cari vom da amănunte în numărul no­
stru viilor“ .*
Agentura poştală în Mohu. In co­
muna (Molui (comit. Sibiului) s’a înfiinţat
o agentura poştala, care imparte insă nu­
mai scrisori adiesate la iMohu, nu şi pen­
tru alte comune vecine.
l.a şcoala de tasul din Cisnădic. 
(lângă Sibiiu) sunt înscrişi anul acesta 31 
de elevi, dintre cari 15 Saşi, M Maghiari, 
un Român şi uu Slovac. Cifrele acestea 
ne arată intr’un mod cât se poate mai în­
trista (or, ce puţin pricepem noi Românii în­
semnătatea meseriilor.
Regia dc tabac a pus în vânzare un 
soiu nou de ţigări numite cigarillos. Una 
costă 5 bani. Din ţigările acestea sc alege 
. tot numai fum şi ccnuşe. . . .
Pentru abonaţii cei noi. Tuturor a - 
cclora, cari n ’au primit numărul 52 din 
foaie, le facem cunoscut, că dacă doresc a 
avea Începutul romanului „Cu paloşul“ — 
ce se începe în acel număr — să ne scrie.
La dorinţă trimitem bucuros numărul 52, 
ca: astfel ori cine ar dori, să poată avea şi 
păstra acest roman dela început. De alt­
cum recomandăm tuturor abonaţilor noştri,
■ca sa păstreze foile cu acest roman.
- Foile cu romanul din anul acesta, de 
sine înţeles, că se trimite la toţi abonaţii 
cei noi.
Ocazie potrivită este, ca deodată cu 
remoirea abonamentului fiecare abonat să 
comande şi Călindarul Poporului, atâi 
pentru el, cât şi peniru oare<ari prietini
Nr. 5
Cărţi şi reviste.
Ceva despre mişcarea noastră lite­
rară mai nouă. In Regat I. de VasiteLoi- 
C\C)[o  pr° fesor seminarîal. Caransebeş,
Dl Loichiţa ne dă o icoană frumoasă, 
a produselor literare mai ales de zece ani 
încoace şi având în vedere mai ales Ro- 
mania, unde e centrul cultural al Români­
lor de pretutindeni. Răsfoind foile acestei 
lucrări, cărturarul dela sate, dar la noi 
mulţi şi din cei dela oraşe, va rămânea ui­
mit de bogăţia, nu numai ca număr, a pro­
duselor literare. Broşura dlui Loichiţă va 
servi drept călăuză bună pentnt ceice vor 
să-şi câştige lucrările mai de frunte din li­
teratura noastră modernă. Şi asta o poatcy 
şi trebuie să o facă, şi cărturarul dela sate, 
mai ales, că nimeni nu se mai poate plânge 
astăzi de scumpetea cărţilor româneşti.
Cărticica 70 bani -j 5 bani porto şt 
se poate, comandă dela autor sau dela Li-, 
brăria diecezană din Caransebeş.
Al X X III-lca Raport general al co­
mitetului central al Reuniunii române dc a- 
griailittra din comitatul Sibiului pentru a- ' 
nul 1010. Redactat dc Victor Tordcişiaiiu. 
secretar. Sibiiu, 1911.
Asupra acestui raport publicat de cea 
mai harnica reuniune, care lucrează pentru' 
înaintarea ţăranilor noştri, vom reveni mai 
cu deamăruntul.
A apărut
Călindarul Poporului 
pe 1912.
Anul acesta dovedeşte şi, mai mult cîî 
în trecut, că „Călindarul Poporului“ 
este cel mai bun, cel mai bogat, cel mai 
frumos şi cel mai bine îngrijit dintre toate 
călindarele noastre. Preste 50 de icoane 
alese şi frumoase, de-ale bărbaţilor no­
ştri fruntaşi, porturi, icoane dela serbările 
jubilare ale Asociaţiunii, împodobcsc pagi­
nile lui. O icoană mare, colorată, care 
poate fi podoaba oricărei case româneşti, 
ne arată pc toţi preşedinţii, cari au fost 
în fruntea Asociaţiunii noastre. Mai cu­
prinde Călindantl nostru două icoane, de 
cari nu s’au mai văzut Ia noi: porturi ro­
mâneşti, dc bărbat şi femeie, de pc la 
anul 1650. Sunt după nişte fotografii a- 
nume făcute dc pe o carte tipărită acum: 
250 de ani.
Ce priveşte celalalt cuprins al lui, am 
avut grije să facem din Călindarul Popo­
rului o carte de folos, pe care oricine să o 
păstreze cu drag şi dupăce i-a trecut anul„ 
Văzând spre marea noastră bucurie, că po­
porul nostru nu se mai mulţumeşte cu un 
călindar sec de câteva pagini, am dat o bo­
gată materie pentru învăţătură şi petre­
cere.
In anul acesta, pe lângă partea calen­
daristică obişnuită, am refăcut partea de~ 
spre postă şi telegraf astfel, încât oricine- 
să se poată lumina numai decât, când are. 
trebuinţă de sfat în privinţa aceasta.
Lista târgurilor încă am îndreptat-o- 
astfel, încât oricine poate găsî numai de­
cât târgurile de cari se interesează. Sunt 
făcute atât după luni, cât şi după comune.. 
(Târgurile după comune poartă şi însem­
narea târgurilor de vite cornute, de oi, de 
porci şi de cai, cum n'au mai fost păn& 
acum.
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Poezii frumoase de domnii O. Goga
■ Doina), /. U. Soricu (Doina), V. Eftimiu 
v'ţTraian şi Decebal), o mulţime de poezii 
^poporale, glume, sfaturi, pilde, cugetări, 
'vorbe înţelepte împestriţează paginile. Fru- 
-'moasă e poezia La horă de colaboratoarea 
noastră, doamna Al aria din Ocna, precum 
.•şi Cântecul Ţăranului. Dăm şi o anecdotă 
•'nouă de T . Speranţă.
Istoria unui pocăit de părintele I. 
-Agârbiceanu va lumină pe mulţi despre 
..prefăcătoria aşa numiţilor pocăiţi, aceşti 
lăpădaţi de legea noastră strămoşească. 
Dintre bucăţi mai amintim: Asociafiunea, 
'Aurel Vlalcu, Dr. luliu Mania, lacob Mu- 
■*ăşan (cu fotografiile lor), o povestire 
Preşedinţii Asociafiunii, biografia d-lor 
' Cosrna, Andreiu Bărseanu, Vasile Suciu, 
■irumoasă Voia Domnului de Mihail Sado- 
veanu, Otrava bcuturii, Şcoala de industrie
■ din Sibiiu cu mai multe chipuri.
O bucurie şi folos mare va pricinui 
cetitorilor călindarului Advocatul poporal, 
in  care dăm pe aproape 14 pagini sfaturi 
amănunţite
despre moşteniri 
şi testam ente
»(Averea câştigată în tovărăşie, Comunita­
te a  averii, Zestrea, Dreptul de moştenire, 
Dreptul de moştenire al femeii, Desmoşte- 
nirea, Testamentul, Testamentul scris, T e­
stamentul cu graiu viu, Revocarea (nimi-
• cirea) testamentului, împărţeala, Primi­
rea moştenirii).
O poveste frumoasă despre Istoria 
•.•/cantului ' omenesc urmează unui articol 
plin dc sfaturi despre Apărarea pomilor 
de omizi.
Şi’n anul acesta Răvaşul nostru dă 
pe 34 pagini întreaga istorie culturală, po­
litică şi economică a neamului nostru în 
anul trecut, fără de-a uită dc întâmplările 
mai însemnate din străinătate.
Dl Pctrea Dascălul dă versuri dră- 
«guţe pentru icoanele dc porturi româneşti 
cuprinse în Călindar. La sfârşitul Călin- 
'darului dl Petru O. Orlă(at/n îşi face Ră­
vaşul său î/t versuri.
Mulţi s’att adunat anul. acesta, ca să 
<lea un adevărat Călindar al Poporului. 
•Cetiţi-1 şi vă veţi convinge!
Călindarul e mult mai marc ca anul 
-trecut. Cuprinde numai literatură dc cetit 
preste 200 de pagini, iar cu celelalte pu- 
blicaţiuni se urcă la 350 de pagini. Pre­
ţul Iui este însă tot cel vechiu, de : 
20 cr. (40 bani) exemplarul, iar 5 bani 
pentru porto postai.
Cine comandă cel puţin 20 exemplare 
şi le plăteşte înainte cu câte 20 cruceri bu­
cata, mai capătă două călindare pe deasu­
pra şi se trimit toate acasă plătite de postă.
Acei care cumpără 25—50 exemplare 
le capătă cu 14 cr. (28  bani), dela 50 bu­
căţi în sus cu 12 cr. (24  bani) unul, dar 
irebue să plătească şi poşta Ia primire.
Banii trebuesc trim işi totdeauna 
în ain te  de aceia, cari voesc să capete că­
lindare cu aceste preţuri atât de ieftine. 
^Numai comande dela 30 exemplare în 
sus se trimit şi cu rambursa, adecă să se 
plătească Ia scoaterea dela postă. Alai pu- 
i^n de 30 exemplare nu se pot trimite ne­
plătite înainte, din cauză că atunci vine 
prea scumpă posta. — Călindare nevân­
dute se primesc înapoi pănă la 15 Fe­
bruarie v. 1912. Dar trebuesc trimise plă­
tite de postă, care nu se poate detrage 
din preţ.
• :
Toţi aceia, cari voesc a vinde călindare 
să se adreseze la administraţia „Foii Po­
porului“ . La acei revânzători, cari sunt 
oameni de încredere, dăm călindare şi ca să 
le plătească după ce Ie vor vinde, nu­
mai cât atunci nu e rabatul chiar aşa de 
mare. Pe lângă plătirea după vânzare, 
dăm călindarul: cu 14 cr. acelora cari co­
mandă dela 50 bucăţi în sus, iar cu 15 c r . . 
acelora cari comandă mai puţine de 50 bu­
căţi. Ei au însă a plăti şi posta, fiindcă 
pachetul se trimite neplătit.
P oşta  Redacţiei.
Reuniunea de înmormântare, Borgo- 
prund. Am publicat totdeauna avizuiile D-Voa- 
stră. Nc-ar plăcea insă, dacă acclea ar fi scrise 
şt subscrise mai descurcat, iar nu ca cel de acum. 
Nu fio cu supărare, dar numai noi ştim cât 
timp de muncă ne răpeşte descurcarea atâtor 
scrisori. Şi sunt zile, în cari primim zeci de e- 
piatole, pe cari Dumnezeu sfântul do le poate 
doar descurca. Dar acestea sunt in parte mnro 
dela ţărani şi astfel trebue ea mai luăm In con­
siderare şcoala lor. Nu tot aşa stă lucrul, când 
e vorba de alte persoane.
Anton Ntcolici in B. Aveţi timp pănă 
la 1 Martie n.
Apa teul român. Am primit abonamentele  ^
dela: 1. Ţitiu sfătui, I*. Solegian sen., A. Sa.«,
T. Paul, i. Ilan a Badanghi.
Oprea Gavrtlă. In foaie afli publicato 
cJrţi bune do c*tit şi ieftino.
N . Roman, Piteşti. Am primit abona- i 
mentul. Călindarul dimpreună cu Nr. 1 şi 2 j 
(romanul) «au trimis.
Vasilie Morariu, Aftfu'ankee. Am e­
rica. Nu înţelegem ce poate fi cauza.* Do aici 
foaia sc trimite refulat, l ’r>ate ră nu o destul do 
lămurită adresa? ;
Ioan /Jegrf, Ceha. Călindarul Duinni- j 
tale »’a trimii dc aici In 13 Ianuarie J 012. J
Abonamentul t fn .  Fonia pe aşteptare j 
nu *• poalt- da, fiind preţul ci grozav fie ieftin, r
N/c. li. in Etka-română. Am primit ! 
cu mulţumită alionamentelc trimise, luând cu 
plăcere la cunoştinţă ccic scrise în epistolă. Ca 
să vădii şi al|ii cum e primitft „Foaia Poporului ‘
în Bănat, dam aici — la dorinţa Dumnitale__
o strofă din oda trimisă:
.Scumpă nFoaiou, ce ca o zinîi,
Mi-ai turnat mereu pân' a/’
In mifictul meu luminii,
S i  'nvZţ a fi în veei treaz: 
lată acum ţio mă neliin,
Cu tot sufletu-mi curat,
La altarul tiu senin, -- 
Căci tu mult m’ai deşteptat.
Redactor resp.: Nicolac Bratu.
Editura şi tiparul „Tipografia Poporului*.
De vânzare.
F a b r i c a i  â c  a p ă  0 ă , z o a s & ' 
(Sodă) şi l i n o n a d ă .  a subscrisului o  
d ©  v â l n a f e .  Maşinile (pentru acid 
carbonic fluid) sunt moderne şi în stare buni 
(de 7 ani); asemenea sifoanele (peste 1000 aia- 
tem Lamprecht), sticlele pentru limonadă, acare­
turile vasele lăzile etc.
Preţul e foarte scăzut. 447 1—5
Detailuri in persoană. : :
D .  B A N C I U
farmacist \a Silişte (Szelistye, Szebenm.).
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Concurs.
Pentru ocuparea postului de conducător- 
al mstalaţnmei electrice a comunei Avrig^ • 
eâ escrie concurs cu terniuul până la 23 F e ­
bruarie 1912.
Emonumentele sunt;
1. Salar anual 1200 cor.
2. Cuartir şi lumină in natură.
. 3. Venito laterale.
Doritorii de a ocupa acesta post să-şi îna­
inteze rugările cu documentelo necesare pânS Ia 
tertniuul sus indicat.
A v rig , In 21 Ianuarie 1912.
Prim ăria comunală.
Nu uita
»timate cetitor, — la comande sau tot 
felul de alt« cnmpirări, făcut« In urma 
imni inMrat cetit in foaia noastră, — 
a aminti ţl spune, că despre lucruri!» 
comandate iau cumpărat« ai c«tit In
Inseratul din „ fo a ia  Poporului“ .
Prin aceasta contribui fi D-Ta Ia rU- 
pkndir*a ţi ilţirea foii- noastra, iar pe 
do alţi parte vei ii senrit do grăbi, f ir i  
ca »cewta t i  te coste cera mai mult.
amuţi dc licitajiiiitc.
Dumineca fu /j/jjî Febr/tarie a. c. 
se dă prin licitaţiuuo minuendă iu întreprindere 
facerea a 200.000 de că­
rămidă pentru biserica din 
Ş « g a g .
Liciiaţiuui'a hS va ţinea la 2 oare <1. a. 
in şcoala confesională din loc.
Comliţiunilc do licitare şi lu:rare să pol 
ceti in ficcare zi delà N— 11 oare la oficiul pa­
rohial.
Reflectanţii nu au dreptul do a pretinde 
: diurne s'nu alte spesc de călătorie.
! Firă carte de lucru — nimo nu .«5 ad-
; mite la licitaţie,
Şugag, în l.G/29 Ianuarie 1912.
George Perian Nicolae Bogdan
piroeli st.-0T. epjtrop 1.
PUBLICATIUNE.
S o c i e t a t e a  c r o i t o r i l o r »  pentru domni . 
d i n  S i l v i i i *  aduce-la cunoştinţa onoraţilor muşterii, că toate 
mărfurile şi stofele nouă pentru
JCaitirde primăvară sî tk tfară
au sosit şi se adresează cu rugarea, ca doritorii să facă după posibili­
tate deja acum comandele, de oarece acum sc j»ot esecuta cu mult mai 
mare îngrijire, ca mai târziiij când se aglomerează o sumedenie de comande.
Cu toată stima 451 1—2
Carol Albert * „ George Szekely
Ludovic Ferencz Pe rascu Carol Vater
Henric Hanmch Ştefan Walther
luliu Kwanka Ios,f Schnetder A Zach> j
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12 rOAIA POPORULUI «ti o
Târgurile de ţară.
(Ziua târgurilor e după calendarul vechii*).
28 Ianuarie : Ileanda.
29 Ianuarie.: Seghedin, Şimand. >
30 Ianuarie: Buteni. •
31 Ianuarie: Ciachi-Oârb'ăit. ;
1 Februarie: Aţei, Jibău, Mocrin, Sân- 
RVărtînul-Homorodului, Soborşin.
2 Februarie: Beiuş, Haţeg’, Soporul 
de jos.
3 Februarie: Aita mare, Chibed, Tăş- 
nad, Zabola. ;
4 Februarie: Covasjia.
6 Februarie: Cetatea de baltă, Papolţ, 
^Reghinul săsesc.
7 Februarie: Aiţina, Cagu, Huedin, 
iTduş.
5 Februarie: Bachnea, Boroşneul - 
«aiare.
9 Februarie: Cehul de Seiagiu, Chett- 
tlu mic, Cioroslăul de pe Someş.
11 Februarie: Borşea, Chichinda mare, 
Opişpatac, Halmagiu mare, Mercurea, Rod- 
rta veche, Sereda Murăşului, Sic, Cristurul 
sâcnesc, Turda, Zeteleacii.
12 Februarie: Bistriţa, Zarand;
13 Februarie: Carţfalău, Sighetul Mar­
inaţi ei.
ţl4 Februarie: Drăinis'.
O domnişoară
româna absolvenţii de o şcoala civila, care po­
sede limba germanii şi maghiarii voeşte a intra 
Ia o familie bunii, rc mânii, i-a guvernantă. 
Adresa se ponte afla Ia Administraţia „Foii Pc- 
poiului“. 435 2 _ 2
Preţul bucatelor
In ÖIBI1U la 6 Fobrunrio, Bt, n.:
S » t a ..................... Cer. 10,40 p ia i 18,20 &* hístóitn
f&azi. . . . .  —
O r a ............................. 1060 „  11.40 „
« r i U ..................... ......  G60 ,  7,60 ,
€a*aice . . . . „ 10,00 ,  11,50 „ .
Cî*1cii . » 3 , -  „ 8,50 n
Je *o Iî . . , . . 16,— „ 1 8 , -  ,
srafas Nr. t  . . ,  86,60 „ 35Ma la Joi» etili
„ * 4 . . „ 55,60 ,  Sí.KÜ ,  .
,  ,  6 . . „ 01.60 „ S4.Ö0 „ '  *
BÜbísÍ  . . . .  „ 160,~  „ 162,— ,  ,  *
ua»cire> út puo . ,  160,— „ 1G?,— ,  .  .
5$n brei . . . .  60,— , f,0,— "
S *a  de tentei . • „ 80, -  „ " * *
SSm ăt JaotlBi «oţjit 3c4,— ,  104.— .
Ke»« . . . . .  .  eo,- ;  l  - ;
.................... ■».- » 7,— , .
8 , -  ,  9 , -  1» a , i .  esS
.  „ . pîstrf* , 7, 0 , 8,20 „ „
Eţlrt rsfiMt . . „ 2 25 ,  ?,S0 U tetrj
gşSrt crin^r . . „ u,22 ,  2 28 - ,  
iiare« ci* »H$ pectrn rapâ Cor. 1,40 pâa5 2,— U cU!o
,  .  .  .  úipturt ,  1,ko ,  2 , -  .  ,
.  .  rllfil . . . . „ 1,20 ,  2,— _ ,
.  ,  Z»ic . . . .  ,  1,20 » 1,68 . ,
OffiVX0ftx5ti. . . _ £ 0  .  î -  '  *
8 *  trej de raj*! . . .  2,— » 4.— ,  .
Oenwda cal . . . .. „ —.60 » 1^0 „ „
în BUDAPESTA In 7 Februarie st. n.:
fc'tte £9 Ttx* 78 ehűo Cor. 11 B5 p ia i 12,— Îs 50 chito
. . . .  79 „ .  1202 .  13,15 ,  .  .
.  .  .  eö .  .  12,07 B 12. 5 .  .  .
3 3 c u 3 ........................... i a 3 i  « 10.55 .  ,  .
2 î3 ................................ ....... ...........» 10.30 .  .
. . . . . .  10,05 ,  10,45 .  .  ,
Caccxu* uon . . ,  9.25 „ 9,65 „ „ K
Uesotrt ia  pere Cor. 172,— pănă 176,— Ia 100 chiio 
IHaJaă .  . » 148.— > 163,— s » ,
S I» â s ţi d* hiţtrai a  148,— pSaS 190,— la, 100 ehCo 
.*  > UÍÍOTU ► 116,— » 146,— » » a
. P s r s i î B p e n t r u  entară C. 1,60pănă 1^7 Ia ciilo 
» » » e a m  * 1 6^0 » I jeq > ,  
Î)j9l . . . . . . .  »— j ,
Prcjal bitnlor în 7 Februarie n.
cosoinsi rbdslj
........................... . Coi. 11,28 i t  an
L î i ,  h i r t íe .  . . . .  ,  94,70 9515
ÎC3 Lsi, argÍEÍ . . . . ?S,— , M'7o
E&* torcA^ti, süt . . . .  21,45' 21’«5
t  lent ţtiiiiEgi ecgîe2eţti . 23,83 2^Co
ÍC0 »arse, esr..................  Hî.30 U7 ţa
10a , h&HU . . . . .  117,30 u=‘»A
««jofeca ....................  19,05
150  B s ii i  nitîfti, târtî* . 263,60
^ J0  ■ .  • 2á2,— S45*
Nr. 5-1/912 415 2 - 2
Publicaţiune.
Pe baza concesiunii ministrului reg. unp. 
de agricultură Nr. 2635S—I/A-2 ox. 190H co­
muna Gurartuhn dă in exploatate pe calea 
licitaţiunii publice i'tiuitul de !ir;iu farăccaje 
de pe un teritoriu de 285-89 jt’.fi. catastrale ţi 
anume: 23,425,2 m* leiun de brad, şi 3777‘ă m* 
lemn de brad nemeş-, precum ca lemn de ara 
23,338 2 m* kntn de fag , şi 3G5 m3 lemn 
dc mesteacăn şi de plop.
Licitaţiunca public?, verbală împreunat# 
cu oferte închise cari ee pot înainta şi separat 
pentru lemnul d» brad şi separat j>entru lemnul 
de ars — se va ţinea în j  Mcrfie 1912 la
10 oare a. vi. in cancelaria comumdă din <>u- 
rariului.
Preţul do striere e: 155,197 cor. I',0 fii.
Vadiul l5.5.r>0 cor.
Oferto ulterioare nu se inu în conziderare. 
ofertele inchi-e e a h> acludo vadiul.
Condiţiunile do licitaţiuno precum şi a con­
tractului dc încheiat pot vedea la primSria 
comunala din Guraiiului precum şi Ia curatoriul 
silvanul rog. uup. al cercului In .Sâlişto In oa­
rele oficioase.
Se observi, că p*.durea in caro se vinde 
lemnul, o situată blugii rfiurile Cibinul-inic şi 
maro, cari sunt Acom odate pentru plutire, şi sunt 
întocmite fprw ace.*t .“cop, «i jw caro com una 
proprietarii do pSdare are drept de plutire.
(tu rariu lu i, in 13 Ianuarie 1012.
Prinulria comunalii.
Publicare de licitntiune.
Comuna Ţichindcnl dit in nrândii po 2 
ani piîşiunca de p« hotarul Yurjxmlui !n inH- 
rimo de 160 jti.^ie. Pn-ţul strivirii 1100 cor. 
doritorii «îi *«• nir>'<P7o Ia primiltia comunalii. 
Ziua do lieitiiţitme <•«!>' j ţ  Februarie t q u  Ia
9 oare îininto dc, aineazi. 4.(0 3—3
'j’ ichîndvA j, Iimuari« IUI2.
Prim ăria comunalii.
pniilicsre de licitaţie.
• ’omiina Sebeşul dc JOS (Als'i'-ebes, co- 
mitnttd Siliiin) (»«arttndiM/.ii p- cnlca licitaţiunei 
puldieo. Duminecii, in tS Februarie, a. c. 
sl, ti„ l.i 4 caro d. n., muntele f)I,7;tuu de pii- 
ţunat eu ni po nnul 1!*12.
I’rrţul fiirij-arii 10()0  Uuroane. VndiulO%.
(,'ondiţiunili! pii jwt vedea in cancelaria ce* 
munalii.
So be şui <t <5 jo«, la 7 Febmario 1912.
Printiiria comunală.
Micu, notar. Popa, primar.
Un tinăr
din familio bună, absolvent de 3 sau 4  clase- 
gimnaiiale sau reale, află lcc dc practicant a l ' 
firma Ioan Comţa & Fiu  în Sălişto (Szelistve 
Pzebenm.). 42i 2 ls
0 tnaiiftă k îmblaîit
ce se mftnii cu benzin, o de vânzare. 3Iaţina se- 
foloseşte de 3 ani, dar o in staro foarte buna. 
Vânzarea so face din alte motive particulare. Preţul 
dupS învoială. Informaţiuni so pot primi dela 
loan Banea Nr. 379 şi loan Aldea Xr. 41S 
In Vurpăr, (Vurpód Szebeam.) 438 2-S-
m ÎL□) M a re  s u c c e s
ca btiratele tn .Fotla Poporului“, unde gant 
estite de mii de persoaise de pretutîndenui, 
din toste ţ&rile ţi din to&t* cercuri!» toci&l«, 
itftt InteligtnţS cât şi popor.
De awca „Foaia Poporului1' ««te cel 
a  ti potrivit ergau [*atrn pcklicirca r. tot 
tshl de inserate: pentru ccup&reA tau oAu- 
tr îîa  unui pc^ st, apoi pontru Tinrărf, ar&ndtri, 
ointpir&ri, d«ch]dcri de f r it i J i i  ţt n'tc ia- 
sliicţicti, ciun ţi anunţarea a tot felul de 
i&ăriuri ţi trticll ce trobuesc peraosnflor 
iitiPTratif* uti în fuailio. — Iniomeţii asti- 
pm preţului iutersulor se dau cu plftccre ia
[ p l i n iM A d m t n i B t r a y i a.FO II POPORULUI“.
Magazinul de făină
a lui
Petru ft^oga 
5I3IIU, strada BuşteritEi fir. 81
(aproape do gara)
Şi [.107] 7 —
SIBIIll, strada Snrii Hr. II .
recomandii po fdintclo .«ârbStori
iălnâ foarfe bună şi mai ieftină ta  ori utitU.
Vând şi cu sacul comercianţilor, po lAngă preţ 
‘ - î - redus. --
Rupându-m it de cercetare, semnez 
Cu toatA stima
PETR U  WîOGA
franzclar «I uc^nstor dc  făinuri.
mi
$
„Cassa de păstrare î n  Mercurea“
===== societate pe acţii (comitatul Sibiiu).- ----- -
Primeşte depuneri spre frucfiiicare atât Ia centrală cât şi la filială 
din Alba-Iulia cu 5 % .
Penlru depuneri dela 5000 cor. în sus cu termin de abzicere mai 
lung Bolveşte la filială 5 % %  interese iar Ia centrală dela 10 ,000  cor. 
in sus în aceleaşi condiţii 5 % . Interesele neridicate se capitalizează 
Ia semestru; darea după interese o plăteşte institutul.
Atât Ia centrală cât şi la filială acoardă ImprumUfUF! pB CaifliHi, PB
hipofECă repiătibiiă în rate, pe obligaţiuni cd taDBnji, credite de caof-coFcnf
cu  ^asigurare ftijJQÎBCaFl sau de B3Í0PÍ, pe lângă cele mai favorabile con- 
diţiuni posibile. 814 9— 10
M ijlo ceşte  cum părări, vân zări, a rân d ări si paFţelSpi út p faliiati, s p ^ * -
ne^0 ínfiínfarEn dl ímofiPi şi toylrăşii, îndeplineşte tot felul de afaceri 
de bancă pe lângă serviciu prompt.
Filiala din Alba-Iub'a s’a inactivat cu 1 Octomvrie a. c. Localul 
filialei e în strada Vinţului Nr. 1 (Alvinczi uteza 1 szám) lâD gă firma 
üisselbacber. D i r e c ţ î u n e a j
m
N rî 5
{a ssa  k păstrare în jYîm ttra
societate pe apţii.
Primeşte la filiala sa din Alba- 
lulia depuneri spre fructifi- 
-care pănă la 5 ,000  C. cu 5%, dela 
aceasta sumă în sus cu 5 l,9%- Depu­
nerile se capitalizează do două ori la an. 
Darea de carnete o plăteşte institutul.
A coarlă î m p r u m u t u r i  p e  î n -  
iabulare cu 7%, pe chipeşi cu 8°/,.
Mijloceşte asigurări de viaţă 
-şi foo la banca generală de asigurare 
'•română din Sibiiu.
Localul filialei e în strada Vinţului 
Nr. 1 (alvioezi uteza 3 szi»m) încasa 
3Mui Publiu Rozor, vămaş, lâugă firma 
.-Uis3elbachor. Direcţiunea
b o a i#  r o r o r u l u î
i<(
Biblioteca
„Foii Poporului
Din Biblioteca „Foii Poporului“ au 
apărut pănă acum următorii numeri: 
îîs'r. 1. NJchita Balica, povestire istorică 
de Silvestru Moldovan şi Movila lui 
Burcel, de V. Alexandri. Ediţia III. 
£v’r. 2. Doine şi strigături, culesc şi întoc­
mite de Nicolae Regman. Ediţia III. 
£ S t .  3 . Găsitul, poveste de Emil V. Degan 
şi Punga cu noroc şi căciula fer­
mecată, povestire orientală prelu­
crată de Silvestru Moldovan. Edi­
ţia III.
SNr. 4. Pomăritul, sfaturi în formă de dia­
log, de Iustin Sohorca, înv. Edi­
ţia 11.
rNr. 5. Ulissc, regele din Ithaca, povestire 
istorică de Silvestru Moldovan.
■<Nr. 6. Rîs şi veselie, anecdote şi glume. 
Ediţia III.
?Nr. 7; Gâcituri, de Isidor Dopp, înv. Cu 
un adnex: Glume. Ediţia II.
SNr. 8. Edip, nenorocitul rege din Tcba şi 
alte întâmplări din vcchiine, pove­
stiri istorice dc Silvestru Moldovan. 
îNr. 9. Poezii poporale şi poveşti, gre­
blate şi netezite şi la lume împărţite, 
dc Parteniu Giurgcscu.
Fiecare număr costă 20 bani, iar 
ţşen tru  posta este a se trimite 5 bani 
deosebit de fiecare cartc (număr).
Alte numere în pregătire.
Două calfe
•v»« caută pentru un atelier rlo Sutimii hattte 
(sa calcă cu elcctricfi). Pot fi şi J f e ţ e ,  numai 
~*ă-jî priccapîi bine meaeria. Plăti bună. A 6e 
'  sdrosa la jficola« ţinte», atelier de lustruit fi 
cSlcat haine, Ocna-Sibihilui (Vizakna).
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Un învăţăcel
se primeşte Ia
AliOXS DASSINOER
-♦•24 S—3 barW *r
M are a le g e r e
în : ■
Vinuri albe şi roşii
. *91 1»— P re ţu r i m o d e ra te .
C i vinurile sunt carate, o  g a r u te u l
K .  U c e l i
:3 +hUu/s<rada Urerului Nr. 7 .
Capital social Coroane l,2 Qa onn
Telefon Nr. 198. : ■ ’ ~ T "  ' ------ — ------ •
' . ' PoştspawasM'ung. 29,949.
î. .-as. ob. ___ '_______. fi v  ¥  *  ■ ■' ■ ii:-] ’
P* acţiî î» 5iWi«—jfagyszgki.
? si e, p^ma bancă de asigurare româneâkâ^ infiîhtată de insti­
tutele financiare (băncile).române din Transilvania şi Ungaria.
Prezidentul direcţiunii: PâJRTENIU COS5IA
directorul executiv al „Albinei“ f l ;pre*îde«tul „SoIidaritĂţli«.
„Banca generalii de asigurarB"
in  toate con X n aţm n ile . M a. (kp arto  m ijloceşte: a s p r ir i  «mira SJ»rt€T«or, C t S
accMenteler şi centra |rîftdm«i.
Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare“ le face în condiţiile cele mai favorabile; 
AiigurărUe să pot face prin orice bancă româneasca, precum şi la agenţii şi bSrbatiî 
de încredere ai societăţii. — Prospecte, tarife şi informaţiuni >ă dau gratia şî imediat
Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu legâ- 
tori — pot fi primite oricând' în serviciul societăţii.
„BANCA GENERALĂ D E ASIGURARE“ dă informatiuni gratuite în 
ori-ce afaceri de asigurare fără deosebire că aceste afaceri sunt tăcute la 
ea sau la altă societate de asigurare. - - r 
Cei interesaţi «îi se adreseze cu încredere la:
»B anca generală de asigurare
Sifciiu—JtfajySKben — Edificiul ^AliBINA“.
■ ■ ■ m i ■ H i H H
W; ,  i'- ' - [t'.\ .y , 1 • * 'Tk-. .... /•>. * •
Mobile ieftine şi bune
să pot procura niunai la
Prima fabrică de mobile
P E T R U Ţ IU  & P LA TZ
Strada Sirii 37. SIBIIU (Nagyszeben) Salzgasse 37.
Onoratul public este rugat înainte do a-şi procura" mobile »8 bine voia scă 
a cerceta, şi fără' a eumpSra, -  . .- ■.... - ——
Marea expoziţie
de tot felul de mobile de artâ şi simple, care sta 
zilnic spre vedore publică.
Se utrago atea$iunea asupra
ftlrilfruini pfflypiu d* sculptări şl taplţârfir le  primiri rang.
Executăm tonte lucrările dd lipsă la biserici nouă şi vechi. Orice 
comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garanţii 
ţi cu preţurile cele mai moderate. 833 15—
Apelând la sprijinul On. public românesc, semnSm
Cu toată stima
Telefon Nr. 47 P e t r U ţ Î U  &  P l a t Z
mmm.
Berea albă şi neagră
■ *v din • ■ -- - • -
Bereria dela Trei-Stejari
In SIBIIU
este foarte bună şi gustoasă!
;r
Această bere e 
-căutată- şi se bea
■ cu: plăcere. de toţir? ; •- ,’î , .-'i - '' 
pari ,0 cunosc, -fitât j
La oraşe cât Şi I*
» te .  107 +5~
DREIEICHEM-
«£6t5Tffl£BTE 5eHintrt*gţt?JVT1*'
C& bere» no*- 
gtră e foarte cău­
tată se poat« v«d«a 
şi de acolo, că cum-, 
părătorii M înmul­
ţesc mersu. -
P*g. 14 FOAIA POPORULUI Kt 5
linul sau doi tineri
«bsohrenţi de 1— 2 gimnaziale sau reale, se pri­
mesc ca practkanţi tub condiţii favorabile în pră­
vălia Iui S t a n  S t e f i e a  G u r a n
îa  SăUştc (Szelistye, com. Szebcn). -M4 S—6
1 Anunţ.
Este a se da cu ară udă (ori' după învoială 
şi a se vinde): nn loc cu casă. boltă şi grădini, 
potrivit, pentru un meseriaş, mai alea un argăbitor 
<fe piei Casa are şi licenţă pentru pielari. Tre- 
eece foarte mare în opinci. Sunt 7 târguri man 
da ţară şi târg de- săptămână. Inprejurimea e 
toată română. Arândarea sau vânzarea se face 
«Xn mână liberi. Cei interesaţi să adreseze seri* 
sdiile la „oo“ Zim, (Hunya imegye) Post restante.
Moşie de arândat
Subsemnatul am pehotarul comunei Daia- 
rottutnă o moşie de peste 100- jugăre cataatrnle, 
pe care voieac a o arânda acum îndată. Moşia 
«aduce un venit anual peste 12,000 cor.
Doritorii de a lua în arândă acea Hă mo- 
ţâe eă se adreseze la Simion Ispas tn Duia-ro- 
3A»ă (Oldbdălya). .
Inseratele
numai atuaei an valoare iu k ,  ' 
d*ci Bă rlspâ»de*c pretutia- 
decea, tn toate ţ&rile, tn toate 
eereurîle sociale. Pentru act$% 
scop i i  ofere IndeoeeM îdjvqt*- 
rea In „FOAIA POPORULUI“.
Informaţii ei dau f  comand* 
si primeee la administraţi» 
io n  POPORULUI.
Doua case parter
nouo şi frumon.-c, cu grădină maro şi Incăporilo 
«Ie lipsii, precum şi o casă cu etagiu, »unt do 
T&nxare po lAnga condiţii avantaponso A se In» 
*reha lft M i h a e l  H u b e i ? ,  măiNrtru bJr- 
caş, Sibiiu, SchlHhthauiiqft'vsc Nr. 18. 437 2 -3
Un ucenic
Cnut Ia n>oam mea cu Iwnu'n. .Terroinul 
de In viţă tură e*ie 3 am. Prinif^ us Intnţinero ţi 
taine. De împlinirea anilor plăte** »30 coroane, 
A ?e adresa U 44 j »_3
Stan Bădilă
proprietar dc tnonrA
in Boija (Boicm, u. p. Kaßjtalmir/s).
Peşte sărat
d e  t o t  s o i u l
precum şi măsline, larama, icre, mărfuri co-
leoiale, trimite cu 8S9 8—8
' P r e ţ u r i l e  c e l e  m a i  i e f t i n e
IO SEF HUTTMANN,
Telefon 437 . B p a ş o v .  .Telefon 437
ATENŢIUNE
5 0 , 0 0 0  p & y e o l i l  d e  g - l i e t e !
i  părechi de ghete numai pe&tra Cor. 7-60. 
Pentru încetarea de pistă a mal uraltor fabrid 
jean , ana fost însărcinat' & vinde o mare ^
jî ie îe  adAnc sub preţul de fabricare. De aceea ea 
v is d  ori şi cui 2 păreehi de ghete eu şinoare pen- 
t m  domni şi 2 pentru dame, de plete brună san 
galoşite, ca capă, cu talpa bătută tare ca 
cuie, fasonai cel mai nou, fotrte deg. Mfirimeadnel 
«aJUori. Toate 4 plrecfaSe costă nnmaj rvr 
Eepedare cu raxabuisi. • “q_|
C: 6B0IEB, aport d6 glieis, tarta Ht {83.
Schimbul e admis şi baau «ttm r.
De vânzare
&>Us o căldare stabilă şi o tnaţittă slabild, 
de 12 puteri de cai, potrivite pentru un joagăr 
6au o moară etc. Doritorii să se adreseîe la 
Dumitru Moga, Apoldul mare (Nngyapold, 
com. Szeben). *37 2—3
Casa1 MS 2 -31I
din SIBlIU, strada Rosenanger 15  şi strada 
Binder 9, e de vânzare, pe lângă condiţii avan- 
Uigioase. Amănunte ee pot lua dela I o s e f ~  
J P l a t X ,  Sibiiu, strada CisnSdiei 39.
Birou de informaţii.
OtnxoBcând nruhde lipsuri ale pa- 
•blisulai rotcineso din provincie, m'am 
fecUrft el deschid tn Budapesta blroa 
4a ?fl!omi{IÎ fi 24 52-
Sgentura f lo m â M îa .
Orioe inform aţi« rolatÎT Ia petiţiile 
ÎHiintrAe b  m inisterii ţi la alte foruri, 
o iîes  interesaţii comerciale fi în  gene­
ral tn crUi caută  dau în r&eiunp de
2— 3 *0« ori ţ i  cui, resoSv&nd toate ohes- 
t i lâ  în modal cel mai cinaţit.
Urgîtez resolvire* petiţiilor. Vor­
be» !n Daraoanâ ou referentul cauesi fi 
mg resofyire farorabilă.
Vht tot felul de mijlociri comoi- 
«iei? ţi comande.
Freţuri taodflrate, eerrictu prompt, 
i?iarmsţi: detailate.
= =  L i  avii c t^opt la gari. = - =
L .  O la r iw ,
ggtiipett, L.i}oa otejt No. 141,  111/19
Contra tusei, liguţelei şi catarului au efect 
mai bun 300 6 - 6
bomboanele Pomete
a le  la i  R it li j - .
La cum firare s l  £ra atenţi şi s i cerem 
apriat bomboane de-alc lui RfeTHY, fiîndci 
suct multe unităţii f ir i  valoare, 
z C a rto n  6 0  fllc rl.
Ei eu&pCrfra noail tomi>o»ce Prmeitttt sîr tot RfeTJfVt
Toate în lume se scumpesc!
ptinea, carnoa, chiria c«M l, — numai p&pucll şl ch ete le  esecutate Inatciicnil lui
Vasilie Ban u „Cisma mare roşie1j t19
dupü cam se numeşte pr5*i!ia lui, se ieftinesc 161 3 9 -
p A n ^ C I I  p a ?  Pentru c i »c&mil renumită p rA v ălle  d e  In c & lţâ m ln te  s 'a
■ W U  )I  u  u c  s m â r t t  Tn c a c a  p ro p rio  ţi la ficcare păreche sc traco jo» 
dsSm. J ic , aceea d  po,\te Ufcra pA pucI b u n i ţi t r a in ic i  pe lingă preţuri ieftine.
V A S IL IE  BAN gl!*!^ .--str!‘di.?c-n<’[! <aur.e°r°,°«°> Nr-7-
W '  D u m ln ocn  de:wh<8 piinA la  «O o aro  in o ii.to  do «m onzl. 1 5 SQ • 
COMANDKI.K DIN AFAUA BE VOR EXECUTA PUNCTUOS CA Şl PAî.’A ACUM.
l
❖
AaJeo!
1
b&  ta « A , r f t r a ş o l f t  în t r f^ n m r c  * J « t A  
•Ipvr ţl reyeâa
?sstil0 ls (ÍB piep! ai8  lui Esqbî
ru ua gust admirabil ţi nu strici pcfu do mân o »re.
ün earton 1 cor. şi ‘J  csr.
Csrton du probă ?0 ül.
Depoal ccntral:
farmaQia „La pa?afm<f
B n d a p e s t t  VI., Váczi körat 17.
In fijbiiu ai poate căpăta la Quido Fabritiua, Carol Morecher, Carol Müller, E. 
Bummler, Karl PiaaeL, August Teutecb.
In Sebeş la Wilhelm Ltderhilger şi Ludvig Binder. 288 20 -26
AJorinta de tn.«& 
m& taneaeä. Piutilela loi Egger mă scăpsxă iute.
Pescltidcre de franzelarle.
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului pubUc şi ă stimaţilor mei muşterii, că 
fost-a mea franzelărie din strada Poplăcii (Quergasse) Nr. 1 am strămutat-o in
Sibiiu, s trad a  Sării Nr. 2 3 ,
iar cu 15 Decemvrie am deschis-o. Totodată aduc la cunoştinţă, ca mi-am deschis deja 
şi O filiali In Strada 6uşterijei ITr. 81, unde se află făinuri din cele mai renumita mori 
cu vapor din Banat şi Sibiiu. Vând şi liferez deasemenea tot felul de pâne, franzele eto. 
Rugând onoratul public pentru bnevoitorul seu sprijin, semnez 
S ib iiu , in Decemvrie 1911. Cu toată stima
sat 9 - P E TR U  M OGA
Nf. 5 EÖAIÄ fiOPDRUUÖS P  sg . 1.5
Spre binevoitoare atenţiune!
Subscrisul aduc la cunoştinţa onoratului
- public care zidejjte, că eu primesc spre esecutare 
iot felul de l'jcr&ri di zidării şi bărdlţit precum 
ţi reparaturi. 428 2 - 6
Michael Huber
măiestru ddar şi bărdaj diploniat 
SibHu, Schlachthausgasse Nr. 18.
Marei de scutire »Anker«
H a t o t ,  (apstci comp.,
(343 l i —42) înlocuitor pentru
JlttKer-?ain-£xpcUcr
eate un l-ac de casă valorat de mult, car# 
să folosesc do mulţi ani ca fricţiune sigură 
=  la podagri, reumatism ţi r2c«li. =  
OtentfS D‘n csuza imitaţiilor de puţină ra- MIBU|Hi. |Mre gj  fîm precauţi j*  cumpUrare
ţi să primim nunul sticle orifţinale in şatule 
cu marca de scutire »Ankerc şi cu numtle 
Richter. D i preţul de 80 fii. C. l -40 ţi 
C. 2.— s i  ea p iti aproape la toate farma- 
ciilo. Depozit principal la Iosif Tőrök, far­
macist In Budapesta.
Farmacia lai Dr. Richter la 
:: „Leul de aur" în Praga.::
Klisabethstrasse Nr. 5 ncu.
Viţă oltoite
la «ortaia conştienţi oasl, reeunoicoti la 
[»37 1 3 - ]  rar» lntreagl
Port-altoi americani
deplin desroltat« ţi crescut« ta t««B  dahiroa,
Vite nobile europene,
la cal« mai bune soiuri d« vin ?i de do­
gorii ţi pentru struguri de masi
lifercaxi ca preţuri moderate
Prim» pepinieră vîţicolă «rfektnă âhd
Mihail Ambrosi
ia K c d lm f  (Medgye» KagykukulIomegyeV
P rie tin u l v ie r u lu i, catalog al «omrflor şi j 
prtţcarent sa trimit« la cerere oii ţi cui gratia fi franco. I 
Fie?tc c&rei coaande w liltu ri instrucţiune im* j 
wtntik ptntraplantare ţi îngrijirea viitor noul»
u
Cetiţi şi vă m iraţi!
Ocazie de felul acesta nu mai ai In viaţi!
<300 de obiect© numai cu 4  5 0  K.
1 orologiu de preciiiune aurit, cu lanţ, pentru
• circ je  dl garanţi dc 3 ani, o cravată eleganţi do 
.mitaai, la modi, 3 batiste, 1 strălucit inel pentru 
Valtbaţl, cu peatrl scumpă imJtatJ, l garnituri de 
ţpodoabe femeieşti eleginte, 1 frumos collier de mir- 
njiritir» orienttlc, podoabe femeiejii la modi, cu 
copcii libere, 'A braţarc elegante, 1 pireche de cercel 
'!rurooji cu copcii libere, 1 minunaţi oglindi de bu­
zunar pentru toaletă, t portofel de pete, 1 plrechc 
•de botoni pentru manjete din aur double de 3 grade 
-cu copcii libero, 1 foarte elegint album pentru Uu- 
-strate, cu cele mai frumoase regiuni ale lumii, 8 
obiecte comice, buue de distracţie pentru lincti ţi 
'o ltrin i deopotrivî, 1 csttc practici pentru corespon-
1 Jen ţl de dragoste intre dame ţi domni, 20 dc obicctc 
/de coresponder.ţl ţi • fari de accttea încă 500 de obiecte 
mecesarc lnu’o casi — Toate âccste», cu toate c i 
■ceasul singar pUtcţte auma acessta de bani, ne pot 
c ip iu  numai pentru 3  c o r .  8 0  f l l  Obiectele s i 
irimit cu rambuisi, ori cu trimitoca înainte a bani- 
tox pe adresa: (<IM) 6 —1
Wlftwr Ctnlral-Veraiadha«*
P .  L U 8 T ,  N r. 0 W .
NB. Gnc comardl 2 pachete, capitl nbat 
un briern englex prioia. Pentru cel necorispunaltor, 
banii se retrimit.
301 17—S
M aşina de cusut din recolui a! 2 0 -lea.
- C u m p ăraţi din p răv ă lii n u m a i dela
- ' «  firm a  n o a stră  ş i d e la  agenturi. =
S IN G E R  Co. maşină da cusut societate pe aoţii.
La cerere primefte ori cine g r a t i s  un catalog 
despre instraarea cu su tu lu i p e a lb itu ri.
Institutul de asigurare ardelean
„TR A N SSYLYA N I A“
Strada Cjsnădiei 5 . S I B I 1 T J  _  S tra la  I M M  5.
(O 46 — * recomandă T
Asigurări împotriva focului
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile ctc. pe lângă preml! recu­
noscute de cele mai eftinc, şi în ce ic mai favorabile condiţii, cum |î
Asigurări asupra vieţii
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. dela aşezămintele confesio­
nale cu avantagii deosebite), pe cazul m orţii, şi cu termin fix, cu plătire sim pli 
sau dublă a capitalului; asigurări de zestre (copii), pentru serviciul m ilitar, |1 
asigurări pe spese di* înm ormântare, mai departe asigurări dc accidente cor­
porale, contra infracţlel (furt prin spargere), şi asigurări de pagube la Bpaducte.
Sumelo pUtUo pentru p a g u b e  d c  f o c  pini 
la finea anului 1010 . . . . K 6 003,MO 78 
Capitale a a l i p i r n t c  p c  r l n ţ â  4.8T;i.801,12 
a d iita t» .......................................... ....  4 671,035*31 |
Staroa aaiguririlor cu / iot K 119.839,992’—
sfârşitul anulai 1910 ( Waţi .  11.020,2fi6‘.— 
Fonduri de Intcmtiare fi de
r e z e r r l ....................................« 2.428,817'—
Prospectc în combinaţiile ccle mai variate se trimit şi se dau gratuit orice  
informaţii în birourile Direcţiune!, strada CisnădieiNr. 5 şi la toate agenturile.
Persoane versate în Acuisiţii, cari au legături bune, se primesc în serviciul Insti­
tutului în condiţii favorabile.
•Ai-v* sr
Nu-i reclamă,— 
ci fapt împlinit
ca
-03
prin consumul cel mare
mă aflu in plăcuta poziţie, ca
dala 1 1anuarie pănă la 15 Februarie 1912
să las 1 0 %  ' din preţ tuturor muşteriilor moi, caii cumpără §||i£
haine de iarnă. _ •
Preţuri fixe dar foarte ieftine!
'  - Cu toată stima -
Warenhaus Grünberger
SIBHU, stra d a  Cisnădiei /
Pag. 16 FOAIA ROPORULUI N*. 5
Vinuri de masă escslsute,
litra  cu 50 şi 6 0  tileri ]a cumpărare • 
â e  cel puţin 50 litre ofere negustoria 
57 5s— de vinuri
J O S E F  S C H U Z .T Z
Sibiiu, strada Orezului 20.
344 1 3 -2 4  > £ i I l o » n e
folos««« contra I
T U S E I
r â j t n ţ c l e i ,  c a t a r u l u i ,  f l c g i u e l t c a .  
—  taru ln i b ro n cb ial ţi de jffit — I
Caramelele de piept
I C d l S O r  . T r e i b z u i *
atestate dela medici şl prinţi, 
uitările prin notarul public, 
gariatfazi succnul sigur.
; Bcwboauc foarte torae fi gtiîtoasc.
t pachet 20 9] 40  b&sl, I dosi 60 biol.
Se eapâtA ţa toate apotecele, drogheriile ţi 
prirSIiiie de coloniale mai de iracte.
ale
lui
6050
Ludovic Perencz,
CROITOR DE BAR BAŢI 
SIBIIU, strada Cisnădiei Nr. 12, 
recomandă p. t. publicului 
cele mai none stofe de toamnă şi iarna 
în mare asortiment
n o u tă ţile  »>«
j ,« rite  chiar acum, pentru haine de 
jifcSrbaţi stofe englezeşti, fraaţuze?ti 
ş fi indigene, din cari se execută dup* 
măsură cele mai modeme vestminte 
precum: Sacko, Jaquete, şi haine de 
talon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merita nou­
tăţile de stofe pentru pardisiiiri şi 
^«J^iîlam “, cari se află totdeauna in 
deposit bogat.
Asupra reverenzilor confecţionate 
la atelierul meu, îmi permit a atrage 
deosebita atenţiune a On. domni preoţi 
şi teologi absolvenţi. -  In cazuri de 
urgenţă confecţionez un rînd com-
|.plet de haine m timp de 24 ore. _
Uniforme pentru voluntari, cura şi toi 
felul de articli de uniformă, dupa pre­
scripţie croitura cea mai nouă.
Prim a condlfie de reuşită este de a folosi m ateria! silii
MQ* c: : «a
. . M u p u r i l l ( (  însoţire economică E l i s n b e f o u o l
* *  O  _______ ( E r z s é b e t v á r o s  K is - K ü k ü l lő  vzn).
ALTOI DE VIIÉ
Calitate distinsă pe lâu«*ă celea mai moderato preţuri. Soiuri de vin «i 
t!e Hm?«, vijă americana cu ţ'i fííríí riîdicină, .vhiuri do altoit, viţă eu­
ropeană cu rădăcină. — to sflS de vânzare la
3Qt>
însoţirea
«rcouomică „Mugurul“ ol«*s
«na
EoUS
Material disponibil în altoi pe«ta tz>el (3) milioa s.
Şvoalde noastre do altoi 11'au főét atacate da pcrono.-poră. Alt V'gunt 
do-joltaţ1 la perfecţiune. Ijt cumpărări po credit celo mai U ţoar^ion- 
diţu do plat»! — La ccrvre prcţ-curent ţi instrucţiuni gratis şi ,Í.Ínco.
to n rtn l, sprijiniţi firmele rom âneşti c i  numai sceiea vă vreau binelr.
'c'
Deschidere de prăvălie
Aduc la cunoţi.nja Onoratului Public, ai mi am d<>.«chi$ in SIBIIU 
strada Gropii Np. 18, o ’
prăvălie de franzelărie,
ruKindu-wi dc sprijinul binov.Mcr al Onoratului Public, nduo la cuno^tinţi, ca pot >ii 
c o c  tot« fe lu l d c  p a n e  a l b i ,  j im b la ,  c h iflii  precum t i p â n e  a ib ă  d e  c a s ă  foarte 
SUMO»**, j't* tiMti»<c h  conimdn lot felul .!«. c o l a c f  h m 'u n  chip im-pro^abil.
. . l*»m> «trliiiS pnm»-f<; lu wpl in ii.- cam *i dimin.-aţa la 9 oare.
Tot a c i *•  p rim e şte  $1 un Irw & ţâcel. Cu toutâ stima
IO AN S IM T IO N
4' 5 2 ~ * f r a n z e la r  în  S ib iiu , s t r a d a  G ro p ii N r. 18.
?.. America Opozit dc cârti româneşti
Biblioteca Română in New-York
este
c;< st Marki Place. U5 1 1 -
Este d;ir în interesul fiecărui Român care pleacă sau este în Statele-Unite sau Ca* 
nada, să cc.tr.1 m arele şi ilustratul catalog al acestei singure instituţlunl ro­
mâne tare pe lângă tot felul de cărţi, note muzicale, şi ziare ce apar ta Ro­
mânia şi Transilvania, are şi un foarte bogat asortiment de instrumente mu­
zicale; fonografe, gramafoane, plăci şi tuburi cu cântece româneşti, cea­
sornice de tot felul, giuvaerirale, maşini de scris, preparaţiunl farmaceu­
tice, articole de toaletă şi alte mărfuri de foarte mare trebuinţă. — Catalogul 
se trimite fiecărui gratuit. Se dau tot felul de infomiaţiuni particulare adău­
gând mărcii pentru răspuns. — „Biblioteca Română"  primeşte şi mijloceşte şi tri­
miterea de abonamente pentru „Foaia Poporului
Dela „Biblioteca Română“ se poate comanda şi „Călindarul Poporului“ pe 19.12.
o e
G ö m ö ri Magazin dela fabrica , T >  ]  J K  B o r W. Pe'"™ ecouonuce c  D  LLCld l)6 SI9 l, ter Nr. 2.
Keprezentanţa generală pentru Ungaria a fabneei de maşini şi turnătorie de fier K &  R Jprpk în Bl»nalrn
NOUI 'NOUI Cea mal simplă şi mai completă garnitură de M aşini de îm hl'snT * - ,  “ , a n S k ° '
tru inetruarea conduceri! unei astfel de i i  ' C“ ^  '* P *  * *— maşini se trimite gratis cumpărătorilor utt sm&isss-.
, Mal departe recomandăm economilor 
«ssaţini de săm ănat, construcţia cea mai 
.tjumX, tăvăluguri pentru sdrobitul pie- 
Itişu lu i şi tot felul de maşini economice 
; apoi maşini pentru fabricarea de cără- 
: m id i, ţiglă de coperit, ţiglă de ciment 
pen tru  coperit, alte mărfuri de ciment 
.p recum  şi forme de fier pentru fabrica’ 
de ţevi de ciment şi ţevi |a fântâni 
; - y  m a§ini pentru s p a r g e  pietrii, .
 ^ _ ■— Construcţia cea mai nouă. 
 ^Vârtejuri de îm blătit şi curăţit, 
cari merg foate uşor,, cu întocmirea -în 
formă de sac, prin ceea-ce cu ajutorul a 
—4 cai, foarte uşor-se poate îmblăti.
 ^ Maşinile numite mai sus le liferăra pe 
jplângă deplină garanţie şi condiţii avan- 
! tagioase de plată.
j Cumpărători serioşi, cari se interesea- 
j zî de maşinile noastre, ii cercetăm - noi 
>c*9ă personal pe spesele noastre,
•7if«tiU U  F e ţe r t ic *  Sfcfiv
83 4 6 -6 2
ceea-ce cumpărătorii cruţS provîdoiLE* 
gentului, ajung deci mai ieftin !n potcids* 
nea maşinei şi sunt siguri de cel ctsl Kajn 
servidu.
Maşinile, cari au fost liferatfi prfD g k . 
ma FRAŢII G0MÜRI, au foit bla* per­
mite preste tot locul şi sunt recoai&àrts î 
cu căldură la toţi economii. - 
Catalog şl preliminar de spesfi a  ir# 
m ite Ia cerere gratis.
